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laian^a^ee^ fidíairc^ 4 ,̂ los aliados, 
 ̂ tenido.!^ virtud (^  empezar a en­
losé eiiítusiasmos^ f̂ j esaitlco-srerma'
iÍQSfŷ v''̂ ' ¡m .' ..<-
há iniciado ^  una vuelta de
/ . J  ■' ■ , t ' ■ ’■ ■ ..'iw
Ir  lo, pr̂ onto; eA vista de los círe- 
||es y  contfiiU)6skéxitos v ds loa-alia' 
emnudejfCido casi *p; I03 dia- 
páitMidos ^ tó lico s  influidos por 
Pisuitas^ trompas: bélicas, 9ue 
jSj^losdí^ preg^onabam; el triunfo 
pids tauê Yes de los imnerios centra- 
y lo^padres jesuitáf?» tan prudiñr 
i tan/bautos, tan comedidos en enes 
_)olíticas, cuando les conviene; 
yoto etiaegí^deHaipropagfauda en 
de Ipjs ella4os..
rbedecen, sin duda,a ta coni^í^na dé 
'‘©eneral, que está ojo avizor’ para 
i lf  del lado que se 'inclinen las co-̂  
7  las cosas, en este caso, es la'viC'
|a« I- ; V ' ■ ' ■
&n Brooklin (Estados Unidos), el pâ  
José Mutry, ha pronunciado un 
rsb, que ha sido,—según dicen las 
Jíinaciones,—recibido con gran sa* 
idcidn en los circuios vatietnistas,y 
ifeel cardenal Earhey, arzobispo de 
re York, ha transmitido a Roma, 
discurso el orador jesuíta s;é 
por la causa de los aliados, sin 
^léción alguna . El padife Mutry es 
iUita más in fluyente eplds Estados 
chtre el életoeutú católico, y  
[éi presidente 4Í  la Üiniversidsd 
íélhán.. ' ■ ■ ■ '
rÁsn discurfSo ha tetíidq este pá-
C R O N I C E
m nacional se reme. Y  da 
ffipíosa. La primera parte de 
torpedeamiento del Caras» y 
seis tripulantes de dicho 
0̂  ̂La segunda es una soflama 
pscrección periodística y una 
iidable de persecuciones.
Íí'ri
ly periódicos^ afortunada- 
el nombre españoles—que 
^por el extranjero y traído ̂ 
^es y la dignidad de la pá- 
te los haya, no se debe atro 
Mi-ta prensa que tiene de 
%:un> concepto elevado, tanto 
^ e  hay ladronest meter en la 
Agentes de bien.
^M peso  de la ley sobre los que 
Jh Stt coqdicién de naeidos en Espa^ 
en libertad de expoper sus 
ópinidnes a aquellos otros que 
^er el sacrificio provísionál de sus  
ís emaras de las conveniencias
)bÍefpo no lo entiende así ^¡Chiíón! 
íbát gobernados—¡Al buen callar 
y en boca cerrada no en 
M b a s!  timada de desentonar! ¡Silen 
\pjtptoh
ie^e el camino. No es ese el medio 
 ̂¡̂ No se puede tener a la nación al 
problemas vitales% porque la 
que no cuentan eou c//n, se 










'':'f Híúíéf̂  pocordías ajédiéí por ‘ 
>p̂ í'’forgsid»dd#'̂ seilder̂  jted'ddWmd- 
kt. I,^s:periddleei^- algunos perid* 
dl0oe, dedicaron al que ha trazado, 
con trazos vigorosos y seguros, el per­
fil de los ex-hombres, dé los inadapta* 
bles,. de los rebeldes que viven fuera 
del marcó. social, que no ensambaó 
coú el ambiente qUe les rodea, íós In̂  
evitables artículos necrológicos y lá hin­
chada y casi siempre vácua biógrafla. 
Y después de empedrar las co umnas 
délos periódicos, de algunos periódr 
eos, con frases hueras, con uúa pala 
bjrería gárrula, con Unos juicios equi­
vocados, resuíta,pof fortuna, qUe Má 
xlmo Goí kl vive y  goza dé salud.
Nosotros como no dimos fe a las no­
ticias de su muerte, por que eran muy 
indetermiáádas, nó publicamos nada.
Y hemos ácertado, por que Gorki, 
afortunadamente, vive todavía.
mdT
, Q «̂h compefiSa de zarzuela, ofi 
y  vodavü de R a m é n  R añ a- p  
Funciones pera hoy Msms.
A Igi 9.de ia noche, función di 
l i  zsrzdilauh un aetOi 
ita , y el estreno de la narzuela 
acto, S lepi^a M op en a .
A lai 10 y 13' fundón triple; liiplf* 
zuda an dos actos, E l  a a o m l i i ^ l ^  
R a tn a a esu y  e) eutrcinéi H iaS m l*  






junto al Banco 
de España)
El local más cOmédo y !íe?ck^  MAlag^
Sección eoptlipua ide eiñéo y Wedia ^ ia l»rd e a docs y-líi^^a de la noche
Hoy gran éxito del epiáudlo 15, final d» la estupenda p d íc ia  de honda amb- 
dón G intesante argttittento > .
EL iX T R A ftO  0 A S 9  »E  íé á R Y  PAQE
titulado «El veredicto».
Coaipletáráa al programa el estreno de mueh« riaa, extremadamente cómico, 
4R')buat^nft artítta», y iai de BRuCho éxito «Le puérta negra», M |t á  y i» 
de la r^  duraofón de ar^mento hermoso «RavsUthá de Bfon»V -íV;i 
Riíwfarenoiay 0*80| Rctm 8*18) M ed|||a geduóNileHii 0*10
' ■ .AvifórS’̂ 'venden̂ psllcRiaa’n’Ó’Svcéftfliioa eln^
Salón Novedades
El'más eltgi^úte teatEO/ tíev»Kicíé?*,.
Hby Martes fres aeedoui»
oes a iss 6 ,9  y 1 2 y 11 de la »oche.
1.® SÍnfoisU.2® Ex’íttzo de 3  rd?>a 
del baile eipsfioi CÁR2SSER DlJtZ. 
2.® OvadoRts * la ĝ Mŝ r 
ElillLIA ^
éxUo de loa «lüiicalea. H ERIií A R O S  
ROCA* de la c*»??.cu5s?is6s;5 de
Aireé Andalucía JHÓfiUSTIA i-R  65 ’ 
TAMA
Predoa;—Tard?: P ate», 3 pía? ; B'i- 
Uoa, 0*75; O sn era lv^ rrN  cHi: Pm> 
te^;5; Butécai 1; Oiáérai, 0 25;
Recordames a nuestros^corre'igio' 
parios que hasta el U de Septiembre 
actual estarán expuestas al público, en 
el segundo patio de la Casa Ayunta­
miento, ias tres listas de electores por 
cada sección electoral que previene el 
artícuio 33 de la ley Electoral de 8 de 
Agosto de 1907, y que durante los ex 
presadosdías, los qué se consideren 
agraviados podrán reclamar por escri­
to ante esta Junta municipal del Censo 
electoral, acompafiandio a  sus reclama- 
piones los documentos justificativos de 
su derecho, si lo consÍdc|:an necesario.
concurso de tan estimado camarada, y 
que así se le comuniqué de o ficiOi 
Y  después de tratar de otros ásun- 
tos de ordén interior, se levanta la se 
sión. ;■
iliwm iÍglRJ|rj|lÉÍL»j[J..i ■
m m S L M  m  AeRICULTORES 
fu  este orgenitmo, que Un repelí- 
dai pruebas de murgimlentó y viteÛ - 
dtd está dando en las peeaentee clr- 
CunatenciAt, calebróse ayer tarde la
por ello pueda nunca hab^r protesta 
de lot exportadorea eapafloles.
Y por ú timo, como base eeesdal de 
cuanto antecede, ee logre obtener del 
Qobisrno de loa Estados Unidoa dero­
gue la prohibición de exportar aceite 
fino de olive, celebrándose el oportuno $ 
convenio comercial, n fin de saegurer a f 
nueatcoa accitet tan importante mer- ; 
cado.»;. . ¡
La asAmblea acepta por annnimldAd | 
cnanto propone el sefior Nageí Disdier, ¡ 
eonCedieado a éste un voto ds gracias, I
Segundo punto i
Se contrae al proyecto da riegoshiipotteiit. aeimblee do agrloultorei I  -
El censo electoral J  ^ ’
side^te "t^Uson os un coñdo- 
jviado por Dios al pueblo ame- 
► y ha sido escogido por Mos co- 
5dlo más eficaz de defender los 
lipibs de la democracia, principios 
;en «iékeiálmente cristiano.»
 ̂ soa los úUe ii«m*
iiaiL la pauta a seguir por Jos eie- 
It'ós clericalés, es muy sigolficativó 
FqUo hayan comenzado piropos a 
ItmyanfclSíiiiGr m ést^  son los flama- 
[|U}S a ineMariík /balsé za de la guerra 
lacia el ladó del triutíf o.
Esta actltti,«í del jesuitismo es muy 
iportante. &  lema es íviva quien 
tzitl aunq#  SéáM -moro Muza. El 
i^émpre d«Wado del poderoso, del 
icédor, d'él que se corona con el 
tro del bíianfo, sea quien fuere .̂  
lé puedo esperar dei vencido y del 
lilJUdb?
gu liemos dicho ya hace días y lo re - . 
f{os: a medida que; vayan vencien- 
f̂ s aliados se irá extinguiendo la 
loffía, y cuando hayan trlunfa- 
b̂, quedará un germanófiló ni un 
tUízante por nihguna parte, 
tsta el jesuitismo y sus afines, que 
|$e hau significado por su afccíp 
W b austr o-alemana, nos van a 
m: luego a todos el derecho de 
Ú̂u las primeras filas del aliado-
Saciedad Económica
OoneHPRo p«iS!*ai premio
.nlastltuldo por e¡ socio de esta Eco­
nómica, doU José de: Somodéyilia Ló­
pez, un premio de cincuenta pesetas 
en efectivo para el alumno dé las cla­
ses sostenidas por nuestra cbYkoraclóU 
que haya efectuado mavores ñ^ogre- 
sos en la;asignatura de Gramática cas­
tellana, se convoca un concurso para 
la adjudicación del mismo con arreglo 
a las siguientes bases: - !
. 1.̂  Podrán aspirar al citado premio 
todos los alumnos matriculados a jas 
distintas enseñanzas de la Económica 
y asistentes á clase durante él presen­
te curso, siendo preferidos en i^aldad  
de circunstancias jos que cf utíán y jús- 
(Üiquen la condicióá de óbreros ma­
nuales. ' ■
2. * Los aspirantes sufrirán uu exa­
men que eonstará de tres ejercicios: 
dos escritos y uno oral.
3. * Los escritos serán hechos simul­
táneamente por todos lok áspirantés y  
consistirán: el primero, en un trabajo 
de redacción Sobre un refrán cáStella^ 
no sacado a la suerte por los examiUah* 
dos de entre varios que elija el Tribr- 
nal momentos antes de empezar él 
ejercicio, y  el segundo, en contestar a 
una lección, sacada también a la suer­
te, del programa cficial de 2 .® afio de 
Gramática Castellana que ha regido 
durante el presente curso en la Escue­
la Normal de Maestros de esta capital. 
Para cada uno de estos ejercicios dis­
pondrán los examlnandosjdeluna hora. 
El ejercicio or?tl consistirá en contestar 
a dos jccclbneá de dicho hrográma.
4. * Fofmatáu el Tribunal todos los 
señores profesores que han desempe­
ñado clases en la Económica en el pre­
sente curso.
5. ® Terminados los ejercicios, el 
Tribunal adjudicará el premio si aspi­
rante que conceptúe cop mayores mé 
ritos, siendo este fallo inapelable.
6 * Las soliGitudcs se admitirán en 
la Secretaría de esta Económica, Plaza 
de la Constitución, número 3, piso 
principal, desdé el 2 al 16 de Septiem­
bre, de once a tres de la tarde y de sle- 
le a nueve de la noche, y los ejercicios 
se verificarán el 28 del actual a fas 
ocho de la mañana.
Máfaga«2 dé Septiembre de 1918.— 
El Secretario, Juan L . Peralta,
qui hibiá eonvPcsdB.
Aestéii de iRiPHetiíva
Antes de dar prificiplu a la asamblea, 
reunióse U Direetiva de dieho orgasiŝ  
mo para d«spichár asuatos de trámite;
Hecho ello; el presideute señor Ss- 
iil Amat Somete a la coUsiáerAciÓA de 
sus compañeros una ñuestíón qua afóc- 
ti en sahet&q a los iatsreses de los 
prodúetorss y exportadoras ds pasas.
S% seijjire a la médida sdpptads por 
los Estadoa Unidos d« Amérjea, sus- 
peadieado los ptrmisot de la pasu es- 
paliofss en aquella R«púbiisa, uao de 
Mercados de mayor consumo.
Propoae qus iaCáalAra se dirija a los 
ssfioses ministros de Estado y Fomen­
to, iátaresándófea que ée entablen, a h 
mayqr brevedad, las oportijaas negó- 
éiscióies p!úa que el Qoblerno de N,or- 
teaméch^ l̂íiraite la aefetida prehihi-
Se icusiia #a esé sentido.
. También aa resolvió apoysr lo que 
demandan iaa compañías pesqueraŝ  
que soHdtañ se lea autiorice para prOf 
veeraa de carbón al precio de Usa dé! 
depósitó eslablébidlo éa él puerto de
B A iM E A R IO  D E  T O L O X
(F i-o v if ic ia  d é  W álagalR M a n a n t ia l a z a a d o  y  r a d io  m otivo
Cura la s enfermedades de las pías respiratorias .-Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS 
InstalAoióa ctomplaU de iohilaeioaes DIFUSAS o HüMÉOáS. Pttlvecizaoioúe« y du-
ehas nasales. .• '• , a
Temporadas oisiales del 1." de »1 80 de Jamo y del 1» de Septiamb?a ai 31 de
Pídanse folletos del Balaeorio a so propietario MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
EN TOLOX. . . TT
Se reoomienda la fonda del Oimpo, por higiémeá y proxiOildaá al Balneario H -.y me - 
sas redondas y laterales.—Laz eléotríoa en todas jas habitaeioíies.—OapUla publiua.
Para pedidos de agna embotellada a sn propietario.
F a a p a o á p r il d ip a o to  d a  M á la g a  a  C a ín
El ponente, don Félix Csriaent eo- i  
mlenzs e leer un trabajo aceres de es-1 
ti aiuúto Un importante; loctura que || 
sigue e|l sefior Lontis l̂imeBCZ; por qiie k 
el «uior se enouentrá tíelicado ds sa- i| 
l u d . ■ >
En dicho trabajo se hace un deUni-1  
do estudio da las obras de cafácUr hi- | 
dráuHco quQ precisa realizar en núes-. | 
tra provincia, sentándose Ja afirmición i 
de qne el rUgo resHeíye.ía carestía. 4
Comoreudan los proyectos ds riegoa 
de la Vega ds MíUga, el pantano del 
Chorro, ios caimleV do la» mirgeaee f 
derecha é izquierda d¿̂  rio Guádáihor̂  - 
oe, laAccquU de yótroa |
que se derivan del curso tíe dUho rin-1  
Sa calcula él costo di iotx̂ ánále» dei 
Chorro/en 8 mÍUo»es dé p«kaetie, ^0 
los cuales cbrréspohdea p»gá,r 4 a los 
propietario» 4e terrenos ® *««
#59 |tof T(30 jjuffJeJey détééisliaréU 
25 anaalíhidés, loque cqulv#« «  *p0 
pesetas por hsctáeea y a 8 pesetas p0\
Plñia úB Toros ño Máloaa
m , '  ̂ Q í i a  g r a f i d i o s a s  
DIA 3k
 ̂ Seis; hermosos toros de don Juan 
Goazáltz Nandlfi, de Sevilla, pára los 
mutadore»
Rodolfo G áoh a
.M M G m ...
y José RÓmezte
o o p p id lá g  
DIA 4 .
Deapedidá d#
iSfiis hermoso» torce da doña • 
queta Ztpate, viuda da Saiâ , d« Stv 
lia, para  ̂ ,
Rafael Gómez G alio  
Rodolfo é a o n a  
y José Gómez G allito
I = PRECIOS.—E«a 3í Sombra, pta». 7; Media, 3 60; Sol, 3 50; Nítám, 1 75. 
' Día 4,^ Sombra.
Áboho%8ra íá» íió» cofridai: 8 o n i b p « i  14 p t a s . —S o l i  7  p t a s «
R̂5SgfŜ .eH!5S? iIMííÍííémwmíéi BiinMw wii
La Cámsra iieapta pór unanimidad lo 
propuesto‘por él sfñor Carmena, acor-
br« por interés del capital prestado. 
Indepeudíenleiaente de ella el pró  ̂
Málaga para los buqufs requisados por I  piatario debe costearse él estabisel- 
ei Estado. ' ,, , ; \ mleníoidel riego en lo» predica como
hectárea y afio. Ea esta centidad valh- x Mnariai de
cluldo el 2por 100 que elB«*<lo M- \ í ín M « e ta e «  «“  B?*"»»
Asociación de la Prensa
Bajo la presidencia de don José Cin­
tera Pérez, se reunió el día 31 del fi - 
nado mes, la Junta Directiva de la 
Asoclaclóa de la Prensa, pamcelebrar 
sesión mensual reglamentaria, concu­
rriendo los señores María Raíz, To­
rres de Navarra, Villar Ortega y Al- 
varez Uímo.
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. ^
También se apruéha el movimiento 
de fondo, durante el mes de Julio úl­
timo. , ,
Se da cuenta de los asuntos siguien­
tes':
De un oiflclo del General Oob^rjpa' 
dor Mlfltar dc esta Plaza, señor don 
Luis Jiaaéhez Pajarero, ofreciéndose 
en su cargo, que se acuerda contestar 
muy agradecidos a la atención.
De otro del querido Compañero don 
Luis Rodríguez Cuevas, dándose de 
baja en la secretaria de esta Asocia­
ción por cambiar de residencia, ex­
presándose en términos de verdadero 
afecto y consideración para todos.
La Junta en la precisión de aceptar
g
 dicha renuncia, hace constar en acta 
su sentimiento al privarse del valioso
Dteiarsdt ahiertu éit», te lee ti «cíb 
de lÛ hNterlor que te  aprueba por uai- 
aimidtd, y  pisa a tlratarié el {tritiér 
puató dé Ja orden del día, zelativo a 
aceite», tu ptbduccióá y cemeiéció.'
pi ponenta,  ̂jefior Nagel Dlsdir, 4a  
féctuirá á p i Itábaié en yi qué demimi * 
tiif el detenido eétudip que hizo 
qauptqqim te iñeteomenf^ain^
Miilfieilía en tu esodto que él Co­
misario dé Abbatteoinlientof. legitla 
déadé In «Gaeéfta» de Méddd y por iu  
manera do tratas »1 asunto producé 
serios quebrantos i  ia rlqqeza, oJiva-
A nilízi, eecsurlndotas, las dis|íósi- 
ciones dielidas i l  efeeiey pressnta da­
tos eatadistieos de la exportaetón de 
acéltei a Norteanifisfcá a partir del 
afio l9 í4 .
Formula las siguientes conclusio­
nes:
Que In Cámara Agrícola, en defensa 
de los fnjcreies de tus asociados, gai- 
tiono de ío» poderes públicos, pór  ̂
ouantot medios estime oportuno, que 
se decrete la libre exposición de acej  ̂
de de Oliva, en cuanto al sobrante de 
la cosecha respecta, suprimiendo él 
impuesto de 15 por ciento del precio 
dé tasa, como depósito, para compen­
sar, si la hubiere, el alza de prec||oen 
loa de cohRumo Interior, sosteniendo 
para la exportación el de pesetas 30 
loa 100 kilos sobre aceites finos o sean 
loa de máxlmun grado de Reidet, y es­
tableciendo él de pesetas 45 los 100 
kilos para las clases: eardentes, con 
cuyes respectivos tÉportot, entende­
mos bastará pura Cubrir Jas diferen­
cias que sn el alza pudisraa tener, loa 
de coQiumo nacional.
A más, con ello, ae logrará, aparte 
quedar asegursido el abanto de! con­
sumo interior, dar salida ai de C’-aae 
fina, que por su mayor precio repre- 
aenia saneado rendimiento a nuestra 
iadustzla, cuanto a la vez, y por menor 
tributo de exportación as fomentará 
su ttlnboracióo, industria naciente hoy 
en España y que está llamada a cons­
tituir factor de importantea baneficloa 
tn el orden general agrícola e indus­
trial.
Asi mismo, deben suprimirse las tra­
bas de restringir la exportación a los 
promedios dé^quinquenlos, disposición 
qoenotléné-yazón de ser^pues la prác­
tica ha demostrado que citabiece un 
favoritismo irritante.
Da este modo, fijada la cantidad a 
cada pal», en relación con la cuantía de 
»u intercambio, como lo hnce Inglate­
rra, cuyo Gobierno iaolilta la» autori­
zaciones de importación, ejércléndose 
dlchaa licencins por quien íel ofrece
mejora privada anexan sus fincas.
El canal y  pantano de Cesasoia éos- 
tará 6 48flUO0 peseta», correspondien­
do a loa propíctarlcs de leírenos pese­
tas 2.743009, qué éntre  ̂2.000 heotá- 
reasrilg lr  importia t:371 pewtas^^^  ̂
hsetáma o sean 64 pesetas aproximá- 
daments por año y hectárea durante 
25 nnuaüdades.
; Ei presuptt«Éío total de los tres cana­
les más el pantano de Oasasela y tn re- 
la acequia de Labradores es 
qe 13.786 0GO pesetas; -  
: Ei presupuesto de reforma de la ace-
p í m m G m ^ o m r n o k ^  im íd  p#-
Satas^pos aáor 7 por aupstftole 8'28 pe
éa intereffiaute ponencia paca distribuif 
los sj smpinres entre ios sodoa.
En cm^foaancia con una propoai- 
eióu del rjelioc Chinchilla, se requerirá 
al Ayunt imlento, Diputación,' Oámára 
t de Com ercio y diputados y senadores 
I pira qu'é presten su valioso coneurse a 
ilalee finefj.
Taaoai* punta
\  ; Sé ff«fiera el tercer asunto de los 
f csmpffndidoa en la orden del dia a re- 
céáeccJonesy tasas.
V Coi« relación a tal punto, el ponente 
geñuffi Navajea,fórmula éstae concíusio- 
: nes: ^
 ̂ 1.» Que se tase la cebada, avena,I etc. v̂ l aetalUsta, obligándole a fijar ni 
% público el precio de venta de la unidad
■̂,kÍiO. ,, : ^
K" 2.® f^iárla táaa de loa sup»rfe»fatos 
fio s^' ciirlunacriha Ó loa cómpiédomi
do grandéa eantidadet, puesto que dl-
setáñ-pi^^o y  hectárea. El 2Q pitó^che ii8a^ sólo. i f e ^  Q«o
ciehloJLuriité. IM qbsii^ y  en 2 t  |  puédea o  hccelimn adquirir más de 40
afioî  , i , • ' ütoneladáe¿ '  ̂ - '--'--v. .. -
Termina el señor Carmena su nota-1 3fi ^)ué lOs tdoñitlos e impresos
a r »  ■" ' '' ■....... . ’ble yYákónidíiimó trib^ó, piaiéndío la r  §© lacllitim graiié pof
mayorti 7 ventaja, sin qae dad de la oosta do Andalucía.
aprobación de las siguientes coneluslo 
ne»:
«Al sefior ministro dé Fonténto.
Primen: La Cámara Agtfcola, reuni­
da sn Asembloa general, »e dirige a 
V, B. en solicitud de aprobación del 
«proyecto de mejora» de ia acequia de 
Labradores de Málaga y del Pantano 
de Casasola y sus canales, obras hi­
dráulicas que con los canales dsl Cho­
reo htn de resolver eon carácter defiDi- 
tivo el problema total de desarrollo de
dendo d eiaparecer el impuesto de 5 
pesetas que exigen en el Negociado de 
subsistenlias dei Gobierno civil, por ei 
sello en lUfla para legalizar estos talo* 
oarios.
4. * Que se aoüclte de otras Cámaras 
agrícolas de las regiones gallegas astu- 
rifinna y  de&iáa productoras, den ia 
fórmula adaéuadapara de nan manera 
práctica cumplimentar la real orden de 
la (Jomisária,
5. * Rogar a huestroa representantes
la riqueza del campo da Málaga, de su |  en Cortes apoyen las peticiones.»....... A a  AmB rw% *_ t__municipio, de sus industrias y de m%_ 
comerdo, Letores a los cuales amena- 
2̂  herir gravemente las eonsecuencÍAS 
dé la guerra.
Segunda: Acuerda también significar 
respetuosamente a V. E. que ni la cifra 
de 7 millones que ha venido censigaáa- 
dose para la contlnuaeión de obras hl- 
dráulicae, ni la de 2 6QO.OÜ0 pesetas 
autorizada por V. E. recieufemonte, 
responden al anhelo de la nación ni a 
la necesidad de producir lo suficiente,y 
Coiíldera esta Cámari que esa cifra 
debe de elevarse a 50 millones de pese­
tas porque es en ei riego donde vemos 
in frotunda traniformidón, la baie de 
la riqueza nacional.»
A la Oámara pido un ncuerdo.
Qae en cuanto ia Cámara tenga noti­
cia, de que Sé hiápréaented So« estu-
aios de joéófiuaiet del Chorro, se diri­
ja a las autoridades a los sauadorea y 
diputados, a la Cámara de Oomercio y 
a todos los Slndioatos y  Socieáadse de 
Málsga y pueblos interesados, a una 
AsambieSi iái apóyo de ios proyiétoa 
de riegas  ̂considerando que lnirentiza- 
clón de estas obras han de aportar in 
tiqiitzi n todos los fsetores ds ín pro- 
ducciónyque con la Suma de todos 
hémoé de hacir de Malaga la gran Ciu-
T/atan de éste asunto los sefierea 
Mérida Dlfz, Carmena, Corrales, Mata 
y Salas Amat.
El sefior Carmena presenta la siguien­
te proposit^ós:
«Esta Cámara Agrícola reunida en 
Asamblea general, nouerda hacer suya 
la comunieución que ha dirigido al pre­
sidente del Conaejo de ministros, ia 
Asociación de Agrionitores de Espifis, 
con lacha 17 del pasado Agosto, em 
vista de qae el ministerio de Abistecl- 
mientos ha entregado al productor en 
manos de loa harineros y de que se 
viene legislando, haciendo caso omiso 
en todo ello, del agricultor.
2* Si ae quiere dar aOludón defi­
nitiva trprobioiéiadéltó^ ééfil Cá­
mara oren debe aponalrse i i  productor 
la cantidad défifi péietaa loé lOQ kilos, 
danddel tHgo n loj| barlnerós para el 
consumidor n 50 pesetas y abonando 
el Esttdéipit 5 re&tantei de prima, sin 
perjuicio otf que se reintegre por un 
impuestb especial que afecte a todat 
lase^iaei.
No creemot justo ni précedentn se 
eargué todo sobre el productor de tri­
go,'porque al sgclcnltor no lo cultivará 
y él mal strá mucho mayor entomcef.»
Se aceptan loa eonoluslones del ae- 
flor Navajas, a las que so adicionan lo




"Fíoyrcto da iafo?ffi«clóa tí-num 
rígido #  I» Goaislóa d«iStn«do, sobir;? 
ei de te iíu to  Nscion «I Agredo.
■ T al'és^  cuarto y ú timo 
la ord«n d»l óla.
El pónenté/don J jíé Hérmeao R flz, 
demuestra en el trabsjo qa» 
el coaoieazttdo estudio qu^hall^<ho 
de asunto di t^nta iraneoéédenda 
lo relacionado con el cíédíio agrie
Propone la» siguien^^  ̂bsses par* 
fundación del Banco AgííCí̂ líí;
«Primero: Un capital d» 106 -
nea de pessta», formado de 50 mÛo?̂ e:>g 
qué el Etisdo aportará y que m ri re  ̂
embolsado raedlaate emorllz^cfí ; 
60 miilones de pesetas qu  ̂sî  cabrUá^ 
mediante tusesipcióo c» acdoRfs 
25 pesetas, cincuenta o ci^n pésst<ss í« 
más pequeña oantida posible, q^« se 
rían Cabierí¡as por el ahorro agríe: la y 
el défkit, con «i ospltal inactivo ios 
pÓsltbs.
S'gáido, Este B»nco. sin pífjrtídG 
de astar vigUtdo o iaíe?venido p ? f  ̂ 
Estado, d«be tener un peváonaf ííj • 
competente, bUn pagado, tm 
eondidoses que el Banco de Españií. 
Además de la intervendón dísl 
debe ser inte<:vsnldo por los sicdoais 
tas agricultores qa© las C ám im  Jígri- 
co'&e,'asoslaeiones eíé., dssig^^n p r̂a 
ke sueursile» y ia Centml.
Tercero. Los orédlíó» q¡s© ce abran 
pueden f er ffatoa,t!RTfa» y apirea de la­
bor, sin que salgan da gu podei; tam­
bién pueden eer parsonsíee J9. los que 
prueben ser labradores,con pérdida dd  
©rédito el acreditado y«u?fi^dotcíi iJ 
se probase que no era l«bi§der.
Cuarto. Establecer dapósUos (que 
hoy podrían «se almscsisf» paíticats? e»
oíos de los farrocaríUea dondé Jo®
hubiese) para podar operar por medio 
de wárriut.
Qiiato. Abrir cueataa cor^isRbs y 
realizar todas las operrcioíies. propia» 
de Banoa.»
Como ni e»t« ni nlnguci otro se 
presente, «erá ndaltido, y«l I rdifu^o 
Nacioaal Agrario será uns» !4Û a%i9 v 
que se traduce en leyes, ms pero l̂to 
aconsejaros que esta Cáin%ra ^̂ t̂udie 
y realioe un plan, cmisdo uui 
rural como otras han hecho, q ue con 
acclónea de 25 pesetas llene dos nece-' 
sidadé», la de colocar loa ahorro© (̂ 1 
que loa Céng») del labrador y ayudar a 
éste con un capital inicial de 100.000 
pesetas, lo creo suficiente y fsctlbfe da 
realizsrae aquí, donde todos 
animados del mayor tñUiú&?.s^Q y me­
jor diseo.
F in a l
Oon refereda ni proyecto d© B<̂ %eo 
Agrícola hablan loa sefiorés Ortega 
Qasset y Lomas, elogiando rmbos la 
labor de> ponente.
Se aprutbfi la propuesta y se levan­
ta la sesión, a las siéts menos custio de 

























MartpÉ 3 de Séptásm í
■>v̂ /?S5S!«lSÍIÍS!St̂ ^
C Á M A B A  D E  D W I I C R t B
Aytr a ¿as cu.xtro é t  ía tarde, ré  e •
br ó s- í̂lóL' í dpiaria la -Cáaaara cfi .dal 
de CoíTtfíi'CIO, I  j ikistría^y Nave^racíóa 
de Ma áí»̂ a, h^j ? la prcsideíiciaJe don
J^'Sé Husliu Sans. ........
aprobada el acta dé Va. stsJtún kúte  
rlor, a Cámara .se^ct^pó del despacho 
di-; los asuy*tíisi«iíí'ul«t^eü.t ;
R enovición de la Cámara.—Se acor 
cto convocar para laVeinktxi pi^x|ÍiS |r 
a ios vocales ú tímamente electos, con 
Gbjá?o'de consíUuir sia demora la C á­
mara nu£?a, celebrando la Corpora- 
C‘ón el ^ytiJfactor40 l'dé Iks
f ‘ c ion ' b que h-n  tralilo* er<Sí?nía.hso 
ds: sos e-t'-msijtos msrcaniii««.
Gestiones sobre la venáeja.r^ViéZfí 
que t’úa so>í,í i-^cusas las ca,ití^s tec^bi 
ddi>/e rs  fxrjc*itadores, eottiprcno- 
íby'r.^o t'V,s>jb pará los büqurj,-» que 
 ̂ Má.aga, seg ú i ia g/‘s-
íi'i kT. Cámavpx, y se acord;^ f-x^ltar. 
i ■ S.S ré BTts expoí tVdoras ̂ pai a  híiá Vf" 
.ííi •'■; rsmlsion de íalcs-Jahfs- sm cuyo- 
co'L'CCimiento resultarán iniid-
1 s 'rfbói-'isííe la Cámafau 
E.x:portación de a ce ites .r^ tac^T óó
b ’U í íiife'r favorab emente tedas So- 
-le’í Px-:ff.frtacióa de aceites 
r»£'b'id.r5. tr: *?f Cámara. _ ^
Taripas especiales de f  cvromvrSles. 
•~*A(.r".>tóüe ía organización -da’iá «rot 
- c.'í “0,’ ía al nuexro s«rvicío de ii,f >r • 
iVAí !óii sobre 'os proyectos de tarifas 
, eá-pei-íaies de ferrocarriles.
C om itt .pro'o(n^(^‘̂ i^o fm p Q  i t^ x ^  
n-íCLu la cos^stítiición del OjmlixSspro 
v p c i'íl CcU'bonero ci^u^dqs, Ji¡iieBíibr/js 
c^ííretdo y la ikduáfcria' designa^ 
d ’s por ia Cáiaara,.»e .aeorj^-^^isui^i; a 
£u disposición ios datos recogidos pói;; 
sec; tRíía en viítüd ’dc'Ias últitórás’dis-' 
pof-’mícnes. ' ' ' Ti Li <
Riquesa foresta l.—S í aprobaron 
la s óAslgaaciones?hechas po t lá p^eai ' 
d ?ncia para constituir la |u n ta  para la 
c m^jtsrvacíón ds la riqueza forestalprtvñd^.
Comité regulador del JluMo eUctri- 
c<9.=~Hábíéadt)se decrétádo la toAstítu 
ciór* ue tal Comité, se acordó desigfüar 
para que represqpítc e u íé l^ if t l^ q ^ a ^  
al ^ a o r  González Anaya,iúieaabro de ia C'->rooracfóa. v-o ■ ■.
Icirifas de a r m iñ o .—Acaradas las 
dudas qu^ surgiédoa soKre^^
c'.«ípción̂  de- lüsíteftevcs^|3(___ _
'/j’nimbo ea la ‘'Vdüáiifiy 
efe «<*r por tonelada, se acordó eny|ar 
f “ S5 ''’cr f4dministrador el Dafórme^Üé 
>a i. ámara aceptando por'lá ponencia 
que •■ín su día ftemonsbrór^
Peticiones dé los pesqueros.—Leído 
U\i ( ticio tíel Exemo. Ayuntamientó'so* 
lidiando apoyo para deterá^inadas 
PfSíícioues da las compañías pesqué-
2 íis*T C5,re6ieDdo la Cámara de noti* 
c?as dlrecfas Qs tales compañías scbrei 
e caso, se acordó aguardar la?, infor-' 
madóji qu'c’ h,3gaa ante nuestra Corpo-'
xiic-6íx. • - . '
S4I1'
i r r i í i B l r í " » , * ^ií'xL e .
zi^̂ seax.’ ba porra
ifBttftoólaJIo «W Iitaoofp.-O- »*' !;
drlsii»
tím m m m
»dlafi« mii#lfi'P^eit^ALmCiA.i|^yOAKTE, SEVILLA  ^ MALAGA 
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfostatQS 
^otnprsíd de prcferenda el SuperfosMé  ̂espedal de 10ií8 *ia de la ^ ó n  
def'áfedbqi de Abonos,.8uperlDr a ió$ $(i|)erfo8f#es. lPi?Pj
)gUVlOlOS COMBKOIALSS S INFOfiMS:
A P A R I4 P Q ^ ^ A S I4 ^ A P 0
HLGALAp 73a - ÜO.
i- 5c P ,d i « m 4 g b í i » 9 t»  l í¡Slí5iW*SC“ "
 ̂ ¿fe Ja® bríg'ss^^a qua le*
i 5« líB líípcsííV ss
\ P»rs !«a brff»5(Mí <SaV ^  á "  W
Í *»P»« 5tni»«»o«r,«wí« rwogldoB « 
tsd* licita psE» iigatasaEti» hem««0|«|^ 
d« t#5a..^ * a c l 6 » « ^ ^ t o *
r,; ' ‘S V : .^ '  ‘¿aíeTiíaS^^^ l*|»4 aatserías «aolaijl





htdo* ¿ ifa su m á ,^  
gño 00 aáopwd a^upíá^^ r^¿
\  O ® - J l m s i e i T * * * ™ '
m
#iii5»iít̂  da hoy.T~áa»„vs>»««“4  .i 




ü m l p B  C S i p g ^ p l X ) '
jEI ra id  Ingién stfbPé Oolonid
tyer l» Ctfiatlliiyé elpáóísfáai Su!b.ut« | 
porJott'allndaa.'"'-' ' i'
y Qsií4iraata'^aVáae»,'fealí'z»do' aií m.
L ca»4fédaU»ot%  no-hu aiasm** lam- 
fu i  lél alamactN «omo 9\ avaaoc qu»
d«it«me&ta k  ikiltns^óá ^ « ^ o » a r  U* I «
aSitáicfay oa- tnalé qUe'«n'aisÉfeai aka  a* I  ^ ̂  íjéuibk d^'lpa'é^L'^®®» •-  ̂ '■'■




tlsL-ecliaoo *lt|! t& cmc;j pnrilteñ̂ áel niUDllo pOvquotUlií*
lioa, «y lidii (i las d' í<»o«tí y abre «I ap<;L;li), cunííEidolaainoííeiíitjlaíideL'̂v.l '. r . 'r  'i* , Ts ‘ i 'i
11
'AJ-% V IS T E 'S T IR O a
(íí,, /Jf !sj S-
fin-irrp.i'i !."1 'i-'P-.* -Hftíf ;í V̂ ch.\
i#  al a^»*ia4»-férr*spéaáí«k:4í( «p I  
SéWaraa sfalliairwábleroni ayer-tea ptdat 
darnaaldénláa ¿fíd fralMijo salridoa S»í1> m  
•brcTéo siguienióas
i«J«8é Tonáa^senOk |ofqaia<,€abé¿a Q|r^ 
(i cío, Federico Tonda Fernández, Jasé Cor-
I Wf Mei/  Andrés
ifófi.itos. (napeteneta. 
oó̂> ebirañitniénta.
4¿na, EagéfrltMSiraíi^oritr AtfWAio liidal- 
p  gp Salas, MJgaeKOómcz Gerón, Bartolo-
stt;.




' E a ta b le o im ilitfta  lK dpo M éié'i-iil tfé  FaéW M  aiPI-aá
ESTACION PÉEEEA, EL VACM^^-VÍ^ ' ^
Temporadas oficiales'Del l.^ de Abril al 15 de.Junto f
y áel t ^  áe\Septiembre al 15 de Noviembre 
dooE I É^uente A¿^Íé V «dtií; tí San Etilin'
'■■ ■'"iU.Vb: C A C Í Í '’ll A'8 — ' '■' ' '
nei
OratoMo,raut(yri|»áíg^on,|]üsa y oomnnión diaria. 
FüENTE:AGESA:v^Iorosi8 y anemias, amenoírrea, diS|ueuorr^, diabetes, afófuninnrias,
 ̂ Pdsajes Jíid^ga-hlS^te' f f i ^ i f o | m f í Í 8 tinalés, litiases e intoros defiWgadOi l|tíají^ renal, \
1.C A frica  r~-So’araaa la Cámara de^ía - ortritismo, renmátismb, obesidad gota, enf^medades deik aáatr^«r*Exeelentes de/pesá. 
i de rarifás de 'páSajes iba-- Importante ex|K)rtaoión de agua embotellada en tamaños decilitro y li2)iiro.
r U3'.,ru^pcr la Gotnpañía concesionaria,^ ... . ' :c ;á ' ; -j TÍBANSB;fAEIPAE Y FOLLJÍTOS-' 
d i. s,f.r/J.cio y Visto queifócsfá « p r o - , ... Á dm ^nistr ación, en Córdoba.'—AvetUdd de Cerhantes, i'6 v;.
fal aum^mto se acdrdó'-^^fééurrír *  .......................  f -”'-----— - U .
el manteaimiento -de las vi^ VM?'
Movimiento de documentos.-.Coxio- ' ^   ̂ ^
c ós« el movimiento de documentos ' 
anr;tí t<s ei próximo pasado mes'= dé $ 
que arr^j^ las sigiilentés cf- T 
-f u i. R jnbidos, 262; despachados. 405. ¿
lofí^-. 667., ,
I tomó Agdído López, Cirios GáTTíiíiKofil 
i  |5áé Rodrl^aéz SuártZjíMiiüél LiÉirá N i 
" ^  VIS, Antonio QsrcU Oljólti y  Jonqulii 
to ro  MórenOi• .■■'■:■:••. , G . ,■;«
^^1 Juez J e  Alora Inleresá Jé
virlts prendas de
?’̂ £>lb¿i AtttoVtdiáiUiía indl^tdlios 
quéiviijabin lsln btiletéen' eOreh méVcin  ̂
ctas número 221, et 4íi 21 del plsidom es, 
y il lutor p autores del robo de una ppir- 
tepyi con 450 pesetas, al vecino de Fizarrf, 
Jp3^ González vUomíngnez. * r - 
"¡El de EsjIepdhA lutércsaél reselle de un 
Durro qqe le robaron a JÚan Rodrl^oéz 
fMenjibán' ' ■' '■
I  ' © de-CoíméiÁV Intcrésa e l^ t-
[r ridero de Jps burros qtíe f̂e fuerPií hur* 
i  tados al vecino de Casab^rmeja, Diego 
López Ramos. ■ G ,
linbárgb,,, J im * . 
éottaaeia j » f q n s  roaíl.?!? 
dp- ul. sai: y'.»|'d«stii, 4* í^arpuno,: el tíoí 
' ís¿UÍQ^4o'«®»I>o* tpuaffi* asegUea l»;Spu- 
paét& é s  iu «ladad^ éfl mtiy Jbrey# 
'j |ñ»Ao' ■ ' ■ ■ '■ . ■"■.■'■ ■"■•'  ̂ "
Le ofaUiivA ofHilkJa deeiiirroUán^eo 
! e^, BáhSénaólá iittniRttiáeÁlb -‘máa aúa 
Í08^ih|f¿llil.G
«í dé
G ^ M ^ io rJo a  R l^«dpafti0ajur 
b,Ió|i| Jupc»ík^4q [tíédo elle Uh 
iri$Ip í>va&c« hacía loe ofcjalluéerltsia- 
éipaies qué cmHfttitiíywi el pl«n 4® 
Fo«h.
taé.
, , J*' éuh'
péíMnalá ‘el "aCeUÍIdo dé LaUin e. 
■ '^É s^ ir^  léate'dé ihn*
aijia Ikpértn» . qUe ;8|ltí»rofe; d®. q^é
’ y'kgy®|im;qne.|« p u e rta  ,tí« jE^aluf 
e e u ^ 'á  g®at..d¡iB tfúiiaicrBCi tD ksék-^ 
ma&iíoa mazíma'iakfé
La iá%EÍeft49 ai^iun dA^Brk »E«
CR»i completffiíaejité déitrali». - -},*
y fila. ^OdjíaSr,' - S"¿KUO»o«l • f  
cóétladaaias «itorfdidu.e tpsiiUBd 
dSdR«''éat{¡rd«da''paré
aeolói á i l ^  ÁviidoréS ultadoe. ;̂ _
' l'ía iie'ka  áésfeea ia 'íwáéA .í̂
pr«d«WaBtck.d^ ■ -•
5w ;tp .dd,Ia;ééuId:,alaéM  .;' S  - í 
, .Laa.' poblaelouéA.'bom *
ves'éu  «ooi|aa|e::Zé?;ph^8u , ,• ', - \.¿:;,^
B ® 'flL éiifli*elB  v '- d . I
L.nf nlft.an.tffl>;oe*M
áa eopéza el,QrÍaaL9r
La feawceséa.qus yan'a pa«e¿ ñ»iM « ap ib JiMÍIás iCíinateiMto l̂dfte*' ira -  _  „ s_lí la - i  i- n w u iéa leglaticsre, loflfcadoa poe la Oh*# 
que. tardara^al periódico «Daily 
cré88»í.. ' ’' ■- '• á
los etéiiáé'^u.^
■ ' ■ Petln  i  '-Loé'«ift«A ▼í^itMáa f
Acede f] Afa 15 As Julio  al 31 de Age»^
Otros asuntos.-'^ Dgspacháronié ' 
ou  os muchos asuntos de meno? Inté- a 
i^é. general, Cuestiones de trámite. |  
i-í^fercncías e i n f p r ' i
•' '« s e  j
ií;. I.f’. • i. 'í
m m iik m ik
En las alcaldiasdefSahires f  Gpímeuar 
ben sidó:cenfeccionadQS los proyeclos del 
ptesapuest® maaicfpi|1, para el próf^ímp 
áhp,;, .,... .. G„..,; '̂
ém las dé AÍmpgíá, Almácbar e. islán,' 
se h iu id é  manifiéstp él padrón iñdastriál 
qúe^'bá 'dé eervir de base para fPrtñar t i  
matrícula correspondiente al año de 1919.
fo,. hk valido » aquéllos k  m-ptnra’''do 
1 ^  312 prisicAfíos» eü tie  éll8e‘ 2974 
édoialea, óéhqideiando,- ademé», 2;jSp9 
ckfidnéa, L734 im>zsESisas. 13.783 ai¿íé- 
tréiladcr»», eoBiidérable o»i»tid&á de








•Baperfoifata da eal 1B|SQ pnm ktpsónlunt )ii|iéb®ei i
© ilealde  ̂de Frlglliana bi nómbritfó a 
don SepisUán Lomas Moreno, recaudador 
generé’ en pedopo ejecutivo, para qû  
proceda n la realización de todos }ou,̂  eré? 
ditô  qué sendeadap,!^ t̂ orpprAciÓjî  .
Carta deí exaicalde
Mu f  rtta í de E l P opular
seflpr mto¡, . „ 
el n^ rof;ar!e ia inserción en 4
A-^f^údico que dignamente dirlje deJi 
-a ac3 unta carta  qüe réctiñíca una in -'l 
to rm aeJn  errónea que me intM'esá I
®a ..^pafI® ‘ií® CTflíEajptélé^; múánm - ’ 
. jPa>i*a Jli|||oi*K̂ «B:̂ si,'pv<4|iBl9fKi .Stirigilipei»’a  la  llip¿<^léyi' "
a - i í n f ó i i i i ¡ a .  ' á « I ^
mucho acharar.
Anticipándole gracias por éno, 'que­
do d55 usted affmo. s. s. q. e. s. m ., Ma'
nucí Romero.
■& »Oi^r .sl -t? \ i:
IPM 19P. ;f,
. J Í T L Í O " ^
A.) grr.. •; ■•■, * <5v'i
#  j a t e
.a tx r
2 Septiembre de I f  18.
^on Manuel Romero Raggfo.
Mí dfítinguido amigo y  correligio- 
naríc: U^ted sabe la consideración y 
el aprecio que siempre le he profesado 
y mí lealtad en los años que llévauíós 
conviviendo en la teisma'cbaiunidad’
fn/iíÉ '
p ip i^ id o . f^n^B ® o® |nay
■ pa®  1 d e . c i e r r o , y
«El lferrador Español», pértójico' mén; 
suaL que se .yenla publicando en Málaga, 
bé^SMíbl^de^hralo, adoptando el de 
«La Antorchi», ,eot¿el cual' apárece su<ió- 
mero últim<̂  ¿orrcspondi^mlé ah dé 
Agostô  llegado ayer a nuestro poder. ^
Le ré|t|:tamoe questro saludo de bienve­
nida, h^djau.nu^hp^tf0̂
El di* ,2' dei i^r^l mb' meí ¿e Ójptp¿rs 
s;e véiIñéjArá ¿ t  la , slcéíáW de Gárfew i i  
primefa subasta dé aproéécháthlentb de 
pastos procedenteU dél imOnte déUómintdb 
«Mónte de Gtucírt».  ̂ L . G
p Lá subasta serAiácnélUs^^for^pujas :i 
Upnt, siendo el tipo de lasaclóti de i¡344 
pesetas.
suniulc ¡^', e ^ e f ja h  .jlbdil
r'^Vlsfti dé 'b lbyW neeau
l$í pfsesídtn'fc» Q«aséjo 'A» mii»»- 
tébá ||téÓ j¿rdi«;''"dé a^ feéátb,
éfoeri^ésAo l / í  if’s'.'di'.Láéilgkíjir,^
Ras® y Ohaulacás*. ,
,'C|té^eUQ®Rn ,e*i1.avo .eca!eé®ucka>du 
aoeiCé'. de k ;  si$eafiióe,cca los generales 
áe los d!itÍr.tos jéxeiltQB.
. ,v.®eepte
Die»! Ab Oreeúyía qué «I Axji^s Ae 
la Oása del FreslAaata Aé |a  if's-
e >, ^^fájl^'BrnBSQ, ha liljíaBldbl̂ eSf ’ S|.,éoa|óCiífé!^ de :nn ."akqus dé'
El 6onr®poeafti de ia Ag«ack Htivas 
eu:»l fneale coéqiiiittde e» tia  ,»a *és- 
Mmée^dé loa reitíflacfos 
ráete, la primera ufeaiiya Alfada.. „
. ■Dfiñjóaél oéfóéB^'oasii; \elkdo ’̂ g|:#.iér 
uingiés ,,al géñiiral ,0aU¡0¡^, qs^ jiá 
df|qmpcfSaAo nu papel, muy impor^
Los finee # e  B\¡i«pro''éio ^
'•■El <3tóbl^io chía®, ,4é«li¿u4p/éa \ , 
une note loB fíase tfu®pév^9^Su« QOd'tti' 
lÉtérye»nt'$siuDl^^ ■
,, ¿ s é  Íínés. ibsí ¿¿éeuiáoB a]*: ?«» '
q!|{̂ dpŝ ; y  •.sl.dbMarn® 
pí©mei¿ .8; reii»iir4il8-|tfpP^^ 
sora® el sedea, se m lijb lezas. ,, >.
' f S é S i i i á N i í i Í i e e :  ' \  ; :
A otliad  dleJoo ipolSoais d e  N orte»»  
'snér^oa
/El''Oonifreéo '4!íeal.b'í¿ál• jpola-bp 'h e  . 
reuaídé a xhla 4®,LÓ0P/’̂ t®^®E*^éei q®* ;̂/ 
rspessentaa ea« i .'pyswOw ídlllonoB^W' ■ 
^elábocble los Ésii^oa:':,'^'aiéos^,.F]k^ 
reAadt$r un- ¡sro2n»9.q®&’P® ,rt^l'n^^ 
Áisbes.,aabdáes. mppttañl^-,..
úia.ayudaufieea-a Ñ®fba7Aiaé£Íua.,>.éii; . 
su fuerza  ouutea leu poteuehsa esntreür
IkBi c ■ ' ' •-'■ V í>-y-’i
£IFf®BÍAant9 ‘Wilaou d | e l ^  A'
I
• l•c « lie *  P 9 m  • » i | |0 |« « < > ¿ # f e ,¿  « lili.
^ < 11̂1 i Ti'iiiii a j-ifífíSílni tffttíffg
S e s e a  ® o m p p ® p
•niivaerpéiitî , de alambique. infuétnasUn,
CaiVe|Brj|fc'^ '̂8-'|«,í.¡‘ '.fL‘ ■, • * . '  
AÓI$».níob2’& 5T.;̂ Ó
GoniferaedoBesmetálieu. Faente8#)s y giratiodo8. Axmsdavss ds todas alases. Depóshüll^
TioifUr*!. -..4.-----------y méí^pílWSarroaamlas. eontifatisíías.y snínas.' Paiiiieióndft iMMnflSipolítica. Todo esto que es sincero p ú -# if  íajiiano énpíaaas Iwsta S.OOO.lnlogS  ̂ dí"----------  ' • = ‘
Siera aparecer a los ojos de una maif-ÍÍ SoralIariaBontuwoasy meíaas tó bienio o ri
Ciosa e interesada suspicacia desvir­
tuado por ciertas manifestaciones qu 
me atribuye el periódico «El Faro» 
formando parte de una conversación* 
que no tuvo honores de interviú, ni 
mucho msnos, y en cuyo relato la fan ­
tasía de; repórter ha llegado a auda 
ci?iS iimdíi:?.isjb:*es.
Y como no me presto a servir de ins* 
trumenlo de pasiones agenas, ni quie­
ro que poi' un momento dude usted de 
la conskifiracíóa y e! alto concepto 
en que, 'merecidamente, le tengo, W L  
 ̂ apresuro a dirigirle esta carta desmin 1  
tiendo en absoluto talés h lániíestacio-^ 
nes que no han salido de mis lábiós. 
autorizándole para que haga de ella
a la
publicidad de la invenC'ón q’ue betún-, 
daments recdSco.
Con este motivo me es muy grato 
reherarme de usted coiao sieniipre. su 
a trn ^ . s s. y amigo q. ¡s. s. m., Máuri-
CIO Barranco».
^  *̂**̂*?* á« trélbia;[oiL,
£Kr®dl6nlíi3iiiéráñâ  «Xa M8lftlifó|ioa«rMaé8hanlé.-i4^áhria«/F¿8ii9é  ̂
ílo, MMéh»nte.4i . ■, .....
. a K ; ( » l l i e i t | t  H lE ü itO  F O l B in a i V I E J » .  . - ,... .. .
■ ■ -  ■ - ' •_____: -.- __V.-_____,V¿V
, i Í K d l ' í l  f i f
S A N T A  M AKIA NÜM .
ímim ÜL
h.
f  i : a w ' é
E x p o r ta c ió n
/> Dli%eclb¥|éttéhil en éspafli; tailérs 6 '
fy'8T.^•^atéB|odii''i''■■.'-■ á;./-
; %GfmpraiiiQSlod«^lt8e d é  productos y 







né véniítn dírécWcnte dlcfiq^^feal al , 
I^dicato de, htrinerps.; eptenéléndpse ¿3; | '4 
te iáóbrfpreció hastá'él“31 dc^l^plcmbpé: r  
Des(|e primero de Enero r y r i  f'a tasi T 
de 44 p é sé #  los ciéiPíí os' p íí l  iquelffik ^
Pérsóna .cpR, cxceJféntéV 
lacióhéé déséartó/bhíehét
Ma¿<“î >ía mprésétáaclón dé dda ‘ cá sé de 
* ̂  fa véhíi éé éóMlíéd dé vi^ái,
diehtés, pasas y ótróé pródiietós del
Bu esta Adndniatrdelón iidorMArtm̂ ^
£éd(a, el eslónng® e (nfestfnOB el Elhrit f
tetiédóres qué retardan so vel l̂íé esperan­
do darle^nnda a predqsni®>%evados.
E l  e l  G o b i e f H 0 ( ^ | | . 4 » l í o ? 1 í ^ ^
io  tó sp a-.* ^  
óii de las'
albardilias pequeñas, lós obreros enten­
dían que se dlsminníria él persói^al, y éu I  IM ^ ss o  o  ío® «ftpibadío®»
El señor Sans Bulgas dijo ayer a los 1  ®sta creenciavisfíifon ayéril Gobernador 
periodist?,s que ons vez enradp de Ja le-,M civil para que interesara de aquellos que 
sien safdda por Jerónimo Sánchez Tó-®  *1° <l®®PÍdict«n a nlttgúujobrqrq, 
rres, Indívíeno que en úna dé íás últimas® Reraiidos en el despacbo fipl seño* Sans 
novíliaüas se gifojó al rnédo, siendo al-8  P*!*'®**®* y oor^os, se arregló el asunto á 




s u s i d i o  A ' DQHIOILfe'
ls t ||n a a i^ d ^ S |||-^ a  Carlos,
A ^ u f a  ^®)!ós alaieañev, eompi^mi* 
dhiado «1 peligro Aé qna oitobsn ame- 
]iSzaAoa^.^afia^nlfé®m^^riiMéa haerai; 
A aauaa^rciáí^ '-'^ré' argbtoeffií'
tálttiéUhjrhiéÍÍ<^^^^ auaisra^oaí 
•S^jTÓpJ.. ... „t,






feciíor Acl Qabiaaté B>iOttf£iológiao (kl 
hitppjita! miii%ir AaMasfjia A« Ta^oeUd. 
^.tóígbtmép qu« da oríg'esi« la iufcí 
tmdad V qué h« ájldo aiaUdó' p e ra l 
pKofesp'i. éolórosoco m^.y
sái^eftí'Rle A| |»ií;r5^áí ó, /  , ”.
. M  W iífém  Jlam » . ,a qs *̂
Tlq|«,,JpíarB ^;^;U Í da TíUlai^f: 
graad«aa'^gr»ppdbr'-«,n.daRteo^.,fi.^ 
toaodfM»ifn«do/®iá :!áiplGOoeo^  ̂ ir /«a 
ifidivlduos aisbdof.
— IRrayqpin<iaa 




BriaAIat pee sereplsnoi ausftriaQeff̂  el 
•senlgp ae^jó prqyeolUes m»táiioes
qui
írt? i> (■ >*í
que el «snicida.» ingrese hoy en fa cárcel 
días arresto snplctorlo de 15
cMtfgq se Impondrá u  .c,pint08í 
individuos, fa ^ d o  a lo ordenado, se Jan-i
5 '^poniendo su v da s h necc-  ̂
siasd ni obligación aigona. . ¡
J& in ta  d e  s u b ^ l s l é n c i a s .
En su spsíóa de ayer aco&dó esta ®fga- 
nismo informar a! tninldró dé>Al^l»éidÍ 
míenlos que procede íasaf éi trigo a] pée» 
CIO de 48 pesetas como áinfmúd para los
P é é é ú S r a  É s p á n é l l  8 .  Á .
Buicumpiimientó de Ib qdé dispídneulos 
Estatutos de esbt Sóciedad,- ie  ébovcda.i
l “J ^  dfl í«  iífl
»ctfl^y.dnM 5e|(ifcde| M u d o i ^ f c  





i^N gá 2 dd S é b te V é  efe
secretario, JoírñfiBiWiiidj-'
' ■ . '
la é.feoóy de ios gríipdós calo- f  
.aiíiGnazp.is seriam ente eu ,|'
A !gpoP nifto|í*«P»gMfca A® 
elíqf^qUa ai esl&llaz fea blriaron, ó 
I Bilb eosB^tnya «aat^ruaba nsás da 
I . & CKual bsEhari® s&f s^§^.
.J. .^:Arr  E lL o P d lB ^ a p
¿ S ' í  ' fíl
I  a®-A k  cApliáS i»  ragÍaÍ»rra,^^^gJaÍB 
^ do,Mp*!Pjílíi« .A»l p.oéfeio. .iia lto o , ea
»wi«i ppiw»K7«’̂ ^ ' v / V
Ab FoioalbyU fía^de qua toAoa Isa 
tofios polábos rweiy*st al # a e > k  a i 
.lieO i' - ' •
Snéjl O oam so  ü  pzowuniteiaznr^ 
ítw 5«Ífí* '% fi^^ '¿•-/-i
^prlneipalsB apóatolea á& la s».«aa vp? 
^•'«•«^ifnáfamóHoay se axpíuaó '
aigfekníís fórmkcfc: ^  ^
«Si ia vIotdna -‘sóiSp%Ííí A® loa Bs-
aa  Po!®oi8, ^ ^ 3i vwSiona Si'wra colw-r 
glfíd^ p M d >  poíSímA^iodÉl^
haath k
g®ta da au qua a® ^tdi3ilA‘>
^ ^ 0 »  fe a '^ é ñ fe r i»  libsctád ds&slii^;
vJ.Vz;4vG'.wv;
BbDoégfÉserauosídA a m íím '. ■
ftja  de ftiienta y  esperanza * todos 8o9 
JOoihpafeic^M rúo .Tâ.' ’Peloiiiéi dt^moOlr ’ [ p
•lrtr»tj|a.:-.v oñ-- ‘V ■. Vi m  ’svivsé l̂ 




añmUi^ -íiCi fe -i) 3 S-. . k-.‘vA.',U
J vE d» ky^íapachr^Ae^ya*» 
ha dd® «omeliida a h  Mim^ÓQ dol 
AaBtta-'W'ilSOl, / ', . /  i:> V--,;r-á
fe.
»*
M re ie  'R é ^ in ti'
2 8 - . ’̂ Í 0 f o ü i é t k J f ^
l ® M . - Ú  a  ir s s ^  Í3 ? i l  ■ I
fÉ®$®9 JáS i® néé*é|
jpero fei os véirs ol>h.gadns a-;ello, 
podA.'<ívit,aiSes xmiy bien:,< Jós natu ra- 
ios trastornos intestinales haciendo
I s o ñ a l a  d e  H á u í i é a
El día 2(1 del i tm ) ,  dtráfe éólalenzó lósl 
etámsnes en este Céátró ^ íá l  de citsé-
fljmzs...4 ■íT'®
ri-.




)JIr pualétohciB y  fe» los tEanajos ie  
liB.
ÜA apisadlo n&re&A® por el cpmu&i 
paAo ofiélai Áemu'eé^a que ^Aufitdh lía
¿La^'.dQauaffi..
hiip
dipioAáticos ícAepeadlonte^ K 
La nolida ha proAndáo eu 
eaormp q eas^ ó n , pneK. a 
qué fby dpB'^rícaíraíaq Bé^édos. aíi
jblejRBf ̂ coa Bafjgaaa acusados ioA®] 
dieRtéd. ' s , . .
J^^pslnfeho hávaro bu 
cÓvA.,./ .  ! •'. ' : , ■ '. '
•ráldq aoáplstam antajó  AoÉIÍ^. f í« l |
r e p  B í-1  áBóii® iáguféjjiñ ai mismo ^fBaapno Garda,porqué lacluio «1 ,b_ _ ____
é|® óéeea da |liy«  se oacúadjíira^^qjrái;!  ̂
adq por .1̂ 1 Datarias Itatiaéas.
d»á9»f feB AefBaais^ opUjObj^to da llf?;
WJ*JR^y*f Ind 'iyeúdiáa a  los posos 
‘spa'zcíp, ' f r m
La üfliÓQ Féáieafift de Essisiétioia
(
Baviera ylí. *
O® B ® p n a
Ei folio No lo proaoooli
.. B u l a  P|®i||iMe|eaay8,de^e8toi ülj 
dota nn|'bija dé f|oaO;
Cad iedoB t8i f l z f ó t e
m í
¡m-
l i ;\-;í' feí-fc'M'r ■
I Í § ^ % a
.’Aloia&jiiáft ó̂bs;' 
g ,-Â .̂I?95: o®«»ll 1¿,
.. |íí l4PÍ»í«i4^-<i«rí4ip« ií^^lei.
ftbiii adbiÉiáiio cósi llares y 
!óy «» «rúliimo dia dfi
S S o n o i i^ o ' ; d ^ 3 i* 0 v  í/
rdiüftela ^atft el coaeiíllo de tírq 
Kicloaal, : , ,
.. \ , , | Í j u i^ ^
V Bareelona-.^Cchi'íttüa, fittié'fgá" 
jisaid^QI, f»
i? ■ j w t o  r --, ,
Se h«2i cubierto muehes piizns ati© 
# |« o a  yeesintilé !os haelgulstae.




■| á n v u % . í ^ m i ^ '
fodtvfa boy.estébj 
r'%f>--Bo beí5!t:-ii 




íiM ^ d«' is  Soeietv
¡r Ib ! » | í
viibiMlf ̂  I a» e J i - -* ■
eame o  it  ascl^edi % dea I !i^i I ■ 
jja!. hiW éoaM «a,g,do B l é c u ^ O f f *
pero tiáde «iovecjestos c^erpf^ 1 - 5 ’
■ .Les sutoíidsder ***** * # y-dMidl#.<fffcfeemfirj
íes precsuoioiioB
Martes |  de Seplícmbr^
. . . ------------iM*atellfl«BHHEtól
i«to del .'viajé I
ÍV'''C!^Í^^tÍi
4»» «uoton9.fa®'i^}iffi&T«^a^ iwlW«J« *
siiivBH eoBÍifí» hielgusi- I v®^*®^^**"?****®nnar í d© Is Assoib^ea de ayeŝ ffin̂ i
Aunque es
ren dó se ;eíií¿bE '̂¿:et 
ó'% xdui!veÁ^^  
t^S  de le ftitusclób ¿éliiL
h tt0 ié id 4 ÍÉ 0  i o 0 « t a 4  
Bi decreto efeí '# ^ íí; l |ó * d e  'so'  ̂
Ies haciendes leeadql^lúé Si&ú de 
dif m  9i CoQSfjo.lt^'éíte «nfisbe.
No.̂ obstóte, lipíiobir
Que el aei^r B e lid l ¿ibiS^repariid^ 
Cea astejrl^rtdid tiaf%dplft^a4 decri^  
 ̂%l0s mielstros, y é^tos le  heblee esta* 
|d í^ o y a .  ^
Bl CfdreW se cuestión se firmsló 
msfisiis o pa^do.
E i R e g l a m e n t o  ^
, , . .d e  f u n o l e n a r l e i  
El Ifeg^mVilto dsiuBcbnsrléi apro­
bado en el Coascjo de ho
 ̂to t i is g  p só a ile ir it  
beradoneft do Íob Coaiejos dé! Vteráei 
t e j o  AOÍlPI§vií|S,qpLQ -bl"
isira






e x a o t i l i i d í
Baréoleps.rBi goberpsdor aanifestó 
>y l i e s  psiiodista str ^tíimoaíé i*i- 
pubilcaderpor uii ptrlódico 
reiofents 1 que: el eoedti dé̂ yKomaiiO'- 
 ̂ oes §s peseodoi^ de virios icéiooei dé 
■< '** .^^^vrok,-d- .̂ l̂e'..cióL'pfr4c aí- 
gwaos de íes barcos hsmaidbs últim»»- 
P»r los tubmirlsos ilemííQes.
; G e e t i o n e a  i e i f r n e l u o s a a  
f Birceiona.-~Li actuación judiolil 
I; descubrir» toa tutores det acto de 
’ 9* i *Í® ^^bzado en si ferrocarril de 
:;Víy'''»̂ T-' fle dieron resultado alguno.
A g r e e i é n  .
»í»én- . Btrcsfúíis.--Eí juzgado militar tiene 
■id I una pista paca capturar a ios autores 
j !f *Ŝ ®*ldn «f 'ios jefes de la guardia
3»y se refiere
fónicamente a la npücadon de la Leí 
I  ̂nê volfifón- ¿ lÉiiSátég' pira;. si .eaSígó 
Administración gefiisfal del Estado, 
^  decret» f^ to o d « '^ « * v lM t* * p S M  ' S"** tóchtóoi^rííB bía
{.re.Bp9g.tp, del .jloiréxtalM Befle ' P®? ®*'®
? £
 ̂  ̂7a':ÍÉ$^'
én'éirMjí&ir^  ̂
9 M m & m
parte deYpírOyec 
clones mb í̂eipqjlmi que 
por ia Ipy deivi^ao de 
Cog|Íyuó el cxárnél 
de la pónené(a sobjr^^ 
adaptación dé la Ley de fun^o%tioe






aojée s y 
se desp£.ehBron varios asunitos de i3tá>
0
prod ido b M tal 
funcionaH^á»/ fe flfsb^üi  horas 
oflcisiáy dism hhi^i «nfó Igmafisna 
y la fárddl o «Sa lÉs Wsp'íaPtóa' y  de 
f ié in ó f i .'
mite.
W w  l a  t a i r f le
Jl la  e a tp g d a
A las cinco y media de la larde se 
celebró Constjo d© ministros» qn !e
■^stp ípeyjttd*é|tá'-n -mncjioé eispliea^
. dfis (que desezópéqan pb1 ia tarde otroil 
¡ destinos psrileularéé,'y que de sié^ 
 ̂modo no serán, cspjEqpénfsdQS. por, lías 
 ̂ mejaraaque, eatnbléce !a Ley dfinn^ 
clon r̂ioa.  ̂ .. / -
Ha tenido el Qobierap 
lea déteraifnrhMi» cf
sn: tí̂ afó
nal pnés m señor Dalo seiimiro a cq- 
nfunicar fsloreiés ineomptetos del toi * 
pedeamieetodel,«enrasa».
D cial luégb "ihbsisfé el acuerdo de 
apiicir'.jas;: medidas.̂ réiáúyas S' 1̂ . 
oautación de barcos alemanés  ̂ pero sk  ̂  
^quf dicha defórmínación tinga realidad 
basta qus á« i âcibiín las iníotmecionéi 
pedidas. \  .
) Para el Oomjp qqs se oelobr® ®l dfi 
10, eV Qobieratrtendrá iodos 4os datos 
Téttbldot,"  ̂t i  a%3 inespem ^, qnC uo 
sqprobabié» lip w té  k  maisha de ios 
aeontfielfliientos,44^1 acuerdo rdaflyo n i 
la Incautación» tendrá aplicación inme- ^
i^r^pá^é df j^l^áqtpiídltó de M i - !
riña se han adopmdo ya las preoauoiO" ^
moda alguno dé eom n^aral pñb!Í 
notlslis fmporiañtes.
Los drmmMdsImdlultsrio
Barcelona.-^n farmacia iimta  ̂
Jada en k  caüe de Feiayo penelró ts¡^  
mañÉja/un séñolr llamado Augusto 
7 3 ^ a 0 i | |ó  ras basco de ácido aUlfó- 
rico al dependiente, Anackto'Torres» ' 
 ̂ A! ipelcibirte este último, de la pre« 
senda y actitud hostil ds!. idsitante, sá- 
lió eorliendOf .y entomeó VáUe íiizo 
vados disparos de srmá fuego» uno 
de^ayos proyedites alcanzó a Añade- 
tq en el cuello, hiriÓñdô » da giravadad»
: Bi señor Vaidedaró'qu«@ al
-mancebo por sospechar ' aas¿l©ne 
con Su espots rsiadont̂ r̂
Ssbre Ia psx.
■ t'Dfeiabr«.'^*L« Gacela F̂ ânfoibA  ̂
publica un srtísdlo <!Seie?!ido que el eaa- 
eüíer no se hará la .ilusldn de 
|y*a paz po?r m<?dio ds? k  victoria.
Otro periódico redaba que se deli­
bere sobre la f^mrm, añr^^ndo qno.es' ' 
neeesárfs -uná ord^n di@l iñtedor m y  
pro de la libertad y de ,1a coíarí^TólÓn-- 
•lectiva de* pK«bí.o én los asuntoŝ  "k'k/
Preside «ida. ^
Bl sefioi; Maura llegó poco daspués 
de las cuatro y media.
Antes dd Co ó $]o recibió )a visita
Se eren que per esta ciusa se .m iíij, 
b^ri una viva (^áipañs, hasta lograr, 
qi^'se modifique dicho extremo.
'■ \¥ a  S9 noíán feiatrsmss de dl^guito en- ■
^e j|nŝ chGS,fi¡iscb)Bis?-iíog,.
ttes ñscesaítas, y ái gé®®»** ólifinda 4 conU^d».
fféñaPf'á en ib  pdtkr pá’ra líivuflisal  ̂ Juzgás níscssarfo lieg^a un,.̂ cû rd̂ :̂ ' 
üo&fefo de añnlstrqs, Cuando éé'estl- |  oon los u^kdos, lo qa« ®eda ánguT^o 
meopórtuno, ks reiadónes ddallaíks J una paz hr.íJ*-oia y  usa vlctoríii m o u t 
de lonbarcoo austroklemiños refuil^-I lii i i iv ® m  é x i t o m
d ó l l l m ^ ^ r l á f  éspaáñks» cón # -  |  Londres.— Ei comgpúns&l M 
terminadóndá tu tonelaje» y otros de-1  Agenda R«uter cqmuuicá que ia inkn- 
talks que pueden ser intsreiaátés.,/... f  feria anserlcsin »̂ coop^taiido/con ia 
t t o á ig i in id t f d  daB G o b i e r a o   ̂ briiádci, en el frente flAsnenco, tomó 
f»«BBDlBad*d d.t Oobfetá. pó.isto*e,da impor-
.tead* completa po. i»fle de t«idas l¿* f ,  .  .  -
minisfros;'pues la firmeza y soildarldad |  .lim t& iie®  câ B̂ « t« w tfe ® 0  ; 
que les anima ét tan absoluta ^ e  «ó |  ' Cop®Khssgu«.-Dfcsde Moscou pi¿d^
‘  ̂ciptn qqe as ha cunflrmado la muéríe
'ylá
üí>





? a ® « /g ra a  da-'
qü^AívíSo m e b i 
.̂provincia Sib®̂
civil, sueer^o ocurrido en Badalona ha- g í̂ncralea Torreí, A z o a f A y c -
ee varioa-dias.  ̂ ' la y Pov«di, nombrados delgados re-
S itu & té id i i  reviaión de los expedien-
PArr̂ inmm ^ i t«« df quifttas d« La Coruñ», Muícia j
Barcelona.—Desde Bidalona comn? Oviedo. ^
b®“ El señor M«ura dijo  ̂ los perlodiitis 
(•anudado ei trabsjo sn to- r  qu® el Consejo de ¿sia tkd^ éyĵ  pósti- 
o .  -  nugción dei que I®'celebró per lama-
L á p i d a ' ' ' fiána. ' \
Bfijrcelcna. — Solemnemonte te ha dljeroli todos los mltiihcs.
L q íb v ís l  M a q iq n a i]
él/sorteé vérifíckde íiof, hkñ sido 
lados los tiúliííéfos siguiéatésím
es t<̂ cil quŝ  pqeda qpebra^tif sé*;
Esta unanisnidaid de criterio 









**♦ f^ é g r a -C a b r a d o  el descubrtmiento de la iá- --
pide qu« fia el nombre de Prat de
îb.n¿ii,''its8ia. Calle dei barrio' ¿fcí. Sinta 
Btlgida '̂/.'..í ,̂ '. j- . . t, ' ■•
'; r ^ \ . ,Q y  D éléjh 'tóéiji';, : .■;.
í’* b íc íé - ^ l? ‘^  • «n|a|ívidtto íoipe-
‘ S « íZ .k  cl¿wH.)lcgBd« de FfiBcl.,,.;
í í « ; f e u L . í .  ^  i  ««KCPriPü tv»f«.t¡o.e!ieád«
C -  S '*  ' i *! «* «e*p«4« ÜBI. tmpoiínite c«iild»d
l^ ^ e ® 0  o0di»rpi  ̂ ' t f a b 0  g c i a a  q a a  s q  v a » . . .
■a«« t ' ‘  ̂ Cááz. ~Aá*|th»éff aWgosy
Aa««ig*K;» p iiH ió  wn̂  »r- í admiradores del gran torero sevillano
M i
que no marchaba ték  nacK a S«n 
S^asfcíán,porqné|píqb*blepen^ 
ñaña sa^celébraría btir® Gdñáejo. ’
Bi general Miranda, ílggá'a iá Pre­
sidencia cuando Jo^ demás miafskos 
nevaban léui^dos m®ófa h§ra,' '..
Brgeóeral&nHna: ikgó ceros ¡m 
seis y medí»*;
Los perlódlftis ¿Cítraroa su fex^is- 
ñeza por el retrasó d« ambo?, mar-íifes- 
tsndo dichos c^te1»ros q«c. no ĥ '.bSa 
nioRuna jcauam «ntrieardinaík qus lo 
jut^Bflcóe, y  qÔ  d né s«$ hrb*.ffa ñaún 
p tm , ea:̂  p:?r que sabié'ia qí̂ e ®n ol 
Consejo.A. s.ís iban a tratar ■‘ágfulsttoe soia-' 
mente adminlmratiyb»,  ̂ y éifos tecif.a 
éáéüsr m
éso




..pcMledo domcu^lÁ 1»»  ̂ fe,4s.|Í" lM ^ Í*»S(:<t*«» |4ae»'*d ,
 ̂ w m w a « w 4 « (nibeinp^jr ludido pensó qu® |  toro», despachándolos de dos soberbios 
m  nóNNi'de B ttón  subma-  ̂I  volapiés, le han pedido que no se retire 
,^^e4»s nBtuvio:<4̂ '| ;dtoi;témeé(. .
* ' >‘S«gúw dkin^tambiéii, ■los-quó-aiégúi'
w  f  ®8*oi*í‘Ráf|bí rqontiwrtó a iqé'sM^
émony,háBd» f  g o s .^ e 'e n -v ls tr 'p .  Añbéntr^  ̂ b íé |
■M n
Primare Sidfcss>iâságezaiV 
tián, esvilin L“ 
TóleZ'Málitgft, Bonde»
Ayeriepuiíéronen 
Aíb% los acuerdes de los AíÜmos 
lejos, y el minísño de Instrúcoiéa
‘^n #dóy , y reltétó  
elírafbdé.cóaláázii,. qji®'J® 













'  ̂  ̂ A  tÉ maliifm-
Ei Concflo términó n1a|,Mucive de k
'iim
Páetio áé S»ata Meris, 
éiijea, geYills * f
Madrid.. ■ d  ..'
Ant6i|adrA, üilbsé, Ma- 
.drid
Cádiz, Msdrî f jppeuue i 
Sftutánder
áimedoyar del Oampo, 
BAroelou», MALAGA 
Lau PftlmftS 
Oabrs, BazeelonS, Ab 
geoiras
Madrid, l&reelon a 
Granada, L  ̂ Liuea, 
Oviedo
Ahteqúâ », Madrid / 
SeviÚa, Uááákf Earae-' 
lona ■ ..;. ".-'
San Sebastián, 2amga- 
zé, Bifíroelona
El Gis^vetor dv Ovmv^vig
tx^oniéndólé Ii8 dirlyscioiies que pO- 
dk tenty 4loha <?ue&fión;;■ 
P v m e n t o P Í M
-̂.AígUilos: cqiÉeBtaris'ííó hacl#?n résa!- 
ftí-íf^;/pb#!iil|ad,i^,qué I n  Jcskbrafa 
un .Consejo éa Ssu SebaáíiÍ^, pr©sî Í-« 
do por el rey, pero esto no es proba­
do Lenísf, a m n m  de ks hí^ridas.que > 
recibieraeael «íeníísdo d» quefué vÍ€=̂ ' 
tíma.Unn persone ha hesho Importentej 
révétacloaes sobre -1 a fofm;5.cn que s&' 
llevó n cabo ©1 ííleast̂ sdo. '  ̂ ■
 ̂ '^Fiié %ate p*fe?pétodcs por ú m  jovsnd^' 
fa  ̂del Centro de Im^íiectualei.
Al s^ik Lenine de r9iiqíón.:de 
obreros, Ib
lasieerss^'del líit!-
D,0 dt:^OltÍ;o; s i . e i  í-^sgi 




JGuó'p  ̂ f®y regrsp® de Asturias, se 
eéléBrirI probablemente otro Coaseje,
pero éste será en Midiid%
ñ  S m it $ ^ ls m « t iá 0
^ Esta, noche mér^hsrá a S m  S¿b^stiá^
¿  al ŝ ñ.̂ 5' Dafq, , ^
I Em Gvbv^naoión
É Eí ímbsseretario de Gobernación f 
t' ciñió estê  madrugiícda • lót oeriodist
mo decf̂ Jto rafer«mí^.^ k  ñmporíííciM ■' 
de'géaéíosalÍis-gntIb!b§. ' ■■/',.
coavari^bn Lealne con Ssá- 
sé'ñoiritas, to a ro s  írgn .disparos, 
aiofenziroû  a ©o. uabr^2b y  eñjñ'f, 
espald». ' ■ V ' '
:Gts*^m détsil3@ ®  ' ■
;. Oopénhó g fié,--Los g-í?rí6díeoi dicen 
■quv̂ ' el ateátsído qm  resulíitn ■ 
iñ»Lesl.n® fué orgf:!Sízii.do por el p.^rll- 
do^.éodilkti srevoiueloaadp.
‘ Una dé las Éutorás daS hŝ ch© '’q!ledá|‘ 
d»teiiíds. ■ . í : /  ^
.. .Al comisado d$ 1 patrio., qu*® aeom- .■ 
p»fiiba.«i“Le»,i«e íe ilcm̂ nzó ub.o loñ- 
proyectiles, muíks.cIo m  &.i seto. '' 
AúlMmabotn m  dice qaa ha sido-
■I
 ̂ detfáidM'in otra d̂ i; atónkú-O#
i  ■ ,;r,' iÍ80B aifiém to :
■I,'%'
áe ^ e  loe  ̂I
isiái




eqsí®rjn,a t  de f|Cu!fndes; id ^ íía , T o éiió si, 




m eelebradi sver en ía blsz» nt
» In» Cinco,
g W .4 e : 0 U M © ,,
Ef 0lIü8Hí'4t0 del Pís-
y  Jn mifiann l i  epértu- 
(iiíar, presidiando dicho 
 ̂oí generaJ de p u m m  
|̂lí* ®ht0íidrdei ?oceící». 
apaOessrfo Rubio díó 
libwreo referenie si® 
c'iíímujfif «ñ ios alfios
G g i ia a
ÍL-.
pea c a ay p a a páblicij 
uno de los vados noviilóa eodndoS,^hi- 
caezó, volteándolo iparatosamente, ai 
aficionado Masmel Sávnz.
£} fsifeliz recibió divorasi heridea, 
quedan ĵO en grav^ estado.
Adétnls se reginstrsrbn otr«a variasSfr^ks cMfortk rf» * ■ ocma f̂ gí̂ í a o as
lM .X M ^ ^ 7 í í* ,e u w l^ ‘ I a»« *ío>;íuK«asm8B«e carecía-
ron de importancia/
s i f B  m A a t t m
Madrid 2 1918
C e n s B j o s  d e  m i i i i s t r o s
noché.
A I& salida dijo el fsftor Maura que 
maftsna a las once volverían a reuilree 
los minlsMos. ; ,
Añadió que por ahora se suspend®- 
ria Sâ :t®̂ ílí;d0-^l>hie|oá^’̂ ó#r - datar-au  ̂
jientéjiirios álpislrós, edfrfi eíÍos’.eF 
séñor! Cambó, que iris con el rey a AS'  ̂
tisriás*. "  ̂ ,
D*jo jám¥éa.®l é«fior. Maura qi?» Jaév 
rei^ipnes ministeriales se.reanudarisn^ 
ei íp cr II dei actual, f#cha on qu» eli 
Señor Alba podría asiklir a los. Ooos®-  ̂
jos.
la  mola oficiosa
. delaJPrwid^ia fa-
tífií^l^^guie^íe hoínoíotedqjl Con- ̂  
sejo Q»®-se aesbaba de ceieb«uv%fo*«o¡5..,, 
«El Consigo aprobó une ; rS¿ oidená  ̂
del mioisierie dt Hacienda, en la que^ 
teniendo praieoáeUln extx^oidiiiaHa 
afiueneind® vaidres sxtraajeros «zla- 
tienms 
de
I ' V'Copiphaguo.— DJssstíntos.-dferiOsio '̂ -̂  ̂
sedan esta noche no mv^lñMtb '.
¿, .  ̂ • y los sslguisn̂ ves tbíégramis oficiales; do a ios obreros, con motivo de!-
Procedente de B̂ n. SeNstíiu llegó Talaver» d® ia R^na.—A consecuen- |  tado contra le s ís f .
Madrid el Director generrJ de Q o m e r - s u Q i e i i t o  de kfiS céajtimoé en el |  Dice qué si atentado m
cío, que hoy mismo oelobró doesrcu-# kilo de pan, so declaró k  huelga genp- 1  extranjeros, y que ¿a clase obrera d@be
nionétcoh el Oomlté central harinero, 1  J  contestar .a! asesinado de m%
psta ocBpsrae d« !6 .aqeiíioló» d « |  L oi»B p cireéin t9Í6ílfípoB!*oláB; Si^**P'*'**‘*®*_ -
9  cbQge^o a lo^oQiñerc^bs ai cierre. |   ̂ . B ® *igs*® to
Lá'níñehcdu^rk.^é ciíacl^ñó i
alAjbintamiealo.éepl^canfió lexmi-J trúcción' Fúb
s ip l^ x W ila
El gobemadur de Logroño telegrafía /
díckado qoe b  obt.éaĈ  acorfisidci 
ipkzar Mefinld îmerít© >a huelga ge- 
'OmL^uo ékkbi anunciada. '
Viaje del rey a PtAtoriae
La perm^nenoia dé! rey en Asturias 
será muy breve.'
' Don j Alomo encAímrará de ̂ re 
gf#so m  San 'Setallaa. ci'día l Ó. . . , ■  
La Corta regre^fiíá a Madrid en la 
Qiitiíbi®, porque el 
varios. Bétói pf-
neie 'kseildo mpnlcfpai^ei|. que. se es­
taba tritiádo conñieio.
PontGVedsn.-—La hué%a genera! d@ 
Poenté r̂e&s  ̂ h» quedado sin ofaeto.'
Mierda.—Se ha rea^nds^do ©l tr«bajo 
«n las ml̂ asi azufre .de Lorcal 
OviSdd:—En k  m|na de Figwedo  
hán vuelto los obreros a| trabéis* 
Huelg«ii« lo» mineros de Cmw ĤIüO. 
P^ra el Viernes s@ prepara ia huel­
g a \7>.í
^ îco. ‘  ̂ ''  ̂  ̂ E ü  M m o u ,  d e s p a c h o ii




i Í 0 . 4 r i A  :
f̂í̂ Mpum- Á k ^ i iq m
10 pronunció breve® 
í» prcseiifaelón del 
irfn.
jpé^poniíricfb ió que i« 
\|t|l acto nm  sí«rq>áti 
>ué.» en coH-ílíIsírg- 
5m« de l8 m m ñ m - 1  
, , i8 di&bp|««».tra-
liécllopn ai eatudío ió@
SfÓn de ^todoi jjara 
i que dedicó grsiádes
diñ
F a r  t o  m x f t a i t o  ; ,  Quki,
Hoy alé» cace d a li mañana se ce- . ix j,
kbió Consejo de jteinístroe  ̂#n Predi- ,
dend». fiísf»«, ^ í¡ ? I y
J  lo  adquisición e ktrodnc i
 ̂ ® ® ción en Etpqfis* ’ i
?? P  Se aprobé On proyecto do d.)creío í  . . . . .
eibido ios ahkcédunfés^tapleto^A  ̂ preéaakdo |p§r éi OímiSísio de ñ b n -  i  ^  m s  líí^ ^
de! «Cí^asi»» ; tecimivnfos, acordándor» tfo 9 i?)' \  »
vAñadló'que en-San Sebastián'f6cí-'̂ 'J<;Tme del Cos ŝejo de Estado  ̂ Eü dicho i  » .
.M«wn «igDso» y q«« s f  tó» ktblan d é c (« o k  p ¡ p .  do &  í  ©«a,#H, »sa«r.M« ,
ministerio d  ̂jcfs»ad .̂ ^  ría para k^síctebra ísc h*.» ? Co'j?pafik A.
Mi uenor Míur* 4 q j 'que'.'Oi' motivo e«te año, y quî  â pm,en.6é la éupsrfi- 1  A.@(S?©nos  ̂ .
deam^ciparsee üoí^asjo eraqufr ei;:»©-̂^̂^̂^̂  ̂ : |   ̂ .
flor Dáto lesrk qu«..m«í'ch*r;.e, Sa'n' .Sfís-'f: Terminé él esáramí̂ 'ptpb&iiyíííí d ; ié -1  
ba«íltn y descabidár!® faeUldades..pa-'•i ;̂ig!asneato para 'la itplicacñt^da l«.Léy |  Qb’Qxkdm&í^ áv% ¡^m . 
araqoe noefectuMsél ytiije «oa í%p'fo¿̂ |'fcS0 fuECidM?.sJoi. v-:' ■ |  fe.pWij3
dplfacfón quehubíofatéáldo que Fíñélismaía'«l Gonaí ĵo aprobó t í t ó - í
cedo si ei Oonsrjo'se celebraba más'íf sos expedientes. ' -■■i
tarde.',. . , . 1  P a r a  r a sa ñ a f ii i
. Más pefiodíSktS ÍC. : preguntó cuándo‘;| ÍÍ« « I C.
vendiia el señor Alba» zesnondietrd£¡»jü! ¿  E. Coks jo g m nía ros de maáasja é
t
|0ia d® níuí hss
\# .# É ^ ^ e ic ib s r
’ttUlmitJfetor de 
. :lditudia: ía eon e- 
Í||oaéJ*a, 'y tetmiéó |  
|.sbla debe, ser coí»- n 
^^mo . ttñ eiemeato
|Ma. É c ^ i^ té M e é
li^ ^ d ó  .Coneurso de 






.n d l i t ^ ló h  de
Kroa &: í«')íj!jbóSíR̂  
MCq I&jpñbi|í dé 
EAqei^érra y- a lá̂
T i Kuw* t4Po;|*avMAVVf ifii «I.UU-
sejsdo quietud, por espKCio dé ókz o 
doce días.
I Pó̂  osfn motivo elashoT Alb^jgo ha^ 
f po^ l̂do-asiadi' a esta s««rie dé Cbnit jos. f  
Ouo .psjiodfsti prégusíió altí^fioc 
M»*-aí3 si por tfi t-trde se celebrasl'S otío'- 
CcRSi jo ," oiit 'sU ido ©i Pí-sgldénteq^ 
d'‘i¿íí?yió>-dí df- ?ó que adelantarían 
for lo poés habla muchos
acentos ^  solución, que
por Su osiráĉ sT éz^oci^imentq atímiais- 
ir&tivó no rcqfx«r!:iñ la pcéétola de to­
óos los mmí&tik-os pasí@ acozdar su leso* 
Iud6n. .
Dijo tadlbiéá que ieI sefios Chmbó np' 
marebatla de Madrid hasta el día 8, ^
Bi g^neial Marina mamfastó qi^ti;^
Lbfi gu0 sé van
‘Aprovechando qús msñisua, ib  'hífy 
Cñ*t»JS ¿fe cÉnishcÑ  ̂mar^‘«Vák % S¿fe’
IpafiCÍ Cbll-íí
4 ‘■h i?r-r 
» - íÔ
A, F. l?osií§ Iu0|rawfi
..». M. 2l.. y A . .
Tesom í*»mgvo , . , 































S&baslián Ra^aJ^déeS y  pjrieí-e.
G a t e í a  P r i s t o
La estand«« de Ĝ &rda Pristo en Ssb 
Sebastián sh>á muy bi^vé.  ̂ j
' Su vifv|« ̂ be^®c® únioifeeúté a 
gbé h'.fllu’.faMfil̂ , pira zegrétar coa éílî  
a^Mlíáridrt . , 'v '.. :
R sm a jB isa s lB t
El conde de Romaaioáeft perminec«;- 
fácil QymtnnihWa qnfifea liecesarfa 
su presencia en Madrid,‘para asi^tk  ̂
otro CcDpsjp >- 4+
l¿ev«̂ bŝ > píspeles» -pero. >«i varias: cosasi^ 
eii& U  memoria. ^
81 M.'ftor Vent««s ssisfíó fembléh sí "i 
Conj j> 9«rS d f Ctí**'̂ t̂  
asiíBi«.>) Ú4 i» Ce mi .arle de Abastecí*, 
micntos, '•
. " « H k
'Tfü.khiéh m  ha ablftdo fii qn«:: 
yiíjí â vpíhí
h * mrí»brsKl«î (ep!*i í» ñecíísl 1 'í <
d o» ebriii » gjeét ^ftfiV ndss ñlpko 
má-iC-g.
105,00105 00
'F ton ^ ^ s á^É GsIsSvg^Si^n 
Los píínCíS 4%̂ úoiciv fíî í 
g«pa vaiflacíón, porque usa w  smud-’ 
euestión ipt^r;si*.ck>i l̂ 
ncnexdo quî  adoptara él .Sábi âo Go­
bierno, Bo abor^ ŝfze ifa cuestión 
e^ciu^M  por ausenaU dsl A be, 
qus «8 uno de los ptinci^alez ÍÉctors  ̂
para dabatiíf Ja cuestión, ya quo di­
cho miniftro feé el que máj ebserva- 
ciónes hizo a Iok proyectes del fgeñor 
Besada», queiá^ndo «̂«te «neargado de 
adapterifé.? y «nnojiJzer el criíí í̂io do 
todos., . .' .
Gomo iGéri? i® 5?síi3 erasí-lóis h¿y 
.."ía'de lsíRtSíc« ixû 'j<'ifj£r,d:‘ yiu y 
A 1 péiííî sî ícíí' í f ' i i ? l í s s í p .
•«'̂ 'hr'tr ío' Con - <.q ■ ■>*. :o>: .t»
M a * y *•€»■ d ífoo qii* e#?» ú -  
til»® «A^cñaiA «iU u<,#ch» a S^a S:̂ *
l ^ f i i n t í t o
>: Vat!!«dolld.r-Pr&«tót® da SlhUnj 
der ilegó hoy »I kf^nle non 0^rlp^ 
acomps^ñando a zn hijo Á l-:|
foSÍÍ*̂ , '■ ■ ■ . '.- . 'í 'I
El vhj^ tl3(Hê pdr ófijelto que ?
'•í h; hmiw tfít h  Academiá dé .uaba- 
Ür>e!ffe, bn !a cual, se-presentara dentro 
tía uncs^!«i. ^
^En ía/SUciÓn igwd-'bti? á ;' 
Cawé© lía «uíéíUssdei i0cs‘ei y.Vl'rks'J 
iSigaíflcfida  ̂p^raoxa#. . ' ' , y j
> Lü«*go -dé' co!sVj®r«»r con-.et' císp.Páíj i- 
ĝ ños-tó*, él g:ba1íiedof 
3 00 automóvil pJmkó il' ,
314 00 g®hüurno» iastüiándose ep iasí h 
»0<g£i bioass qa© éé de ocupar el ijif«»ílto, *
Idíírántié siig.ésfudiííi.;" V ■;■ *’■ -»
Dáa Caffós pera&aéécefá.:éá Vajliado-. f
hd UOpM d«.iñl&SÍ!. ■ ;v . , "
■̂; í.:,,,, ..'-... Ip s H é é lÉ j; , "
-Bao Ssbastiáfli*—Le de a Í- ■’;
hapémas esfcuvo.tepSr’ia  'átálii'ssfe eá ■ 
patéelo, 'c'aéptiáÉ'é'títaafio a ía ‘réi'M: ' 
Tisabiéci cumpUmentjixon a^tíollá 
VfGtods,'«! goberntdór y oims lutori- ■ 
dstíes y sigsificidés péesones.
Lms rsalss ptarsoclte , : '
■ Ssn Séba,el||a.--Efsf^ laañaipñ §4^i«--
ro%,(^. 'pá^pfpi  ̂!j.oñ̂ ^̂ Vieioj[ía. Jf'.fioña 
DfisHií ,̂ p&iéáhdo por !» pphÍacL^:y ¡ 
.détsíffliéftdesa en; algunos, eatsbkciíaisa- 
tos p«ra hacer compra»» ^
San SebViiláii.~Eiibi eéunl6& cele- ' 
bradapüíñ' év J unta de.íhmia»4i^ia<Cria 
Roj«,se Beotdó^dquldf 4in¿pabeilóav:«fet 
é l báirio ^e^híé Antigue8,^l4. rm * ' 
lar/O a doña Cristina, ég viste ; mW 
i» madiHs'Téeí 1 Xfñeindd Í í oe-
seo da comprar un edificio pura CoMs- 
t r é ^ t á p m m .  ■ ' .
•;vMLa L isc!i% r.-’ •- i  
S8r&£i©na.--E! peviódfíio Lu* 
chs», Órgtóq.% MéiifeígMo.^^oqdvgo,,
p4Uít..5e« q^f





La Juñía local d® 
Públíeirobiequfeffá ea» s¡a 
baequiitt «1 dlree*cí g«s»r*i ds í*í£a%
-I ra Easeñisxa.
f .  ̂ . La loteiri^
Sevilia.^li primero y s«fgu«sdo'
1 mío d9l gútUo de hoy, q m  hm  correái '̂ 
í  péufiiq® a*. ééts,eiiplliri\ fas'roa vend|?v̂  
dos eñ Jéc'iéps suelto» igaofándo|^, 
£Úa quiéae» sean sus ■
Se tífef que m^di® blfieii*,'? dsí s^glío*
I do iq iíév® un conocido cofv^oí^’̂ 'dé.̂  
k aceite.
S V A S ib to  S M 0 « ® 0 - , '
I  'Sáviila. ■—Én M c«l® o  'D-.dáíl|:-|há.'̂ ':,
I  ocurrido Síí «s&dbl  ̂auneso. ,, - ’' \ ‘
I Ai |íSi«f por dJcfcul Ĉ ’J© tí6* .Sî ñMi- ■
5 tas 8,cof»p-iñadá  ̂áii úú4 relígtoíiS .de'
< S*n Vlc^ñie di® Páa*,
 ̂ das por une cornlis, qs.t.e ííg daá¡ps'«2»ó}ó.
 ̂ Coádacldas a la 0S:m da ¡feüfior!f!» ia»- 
.., ron Cíirad«s Ff¿s.odí!icá Vseü’Cñ5)fi'‘i*r»', dt*'
.- u»«& hé!í’i.'l» éíaja c«ib$zrí y var¿sí; cô xtf:̂ -* - 
/  sioM?; Á!9íi Rbdrigii'ía, d-a ■
V e« 3.1 píe izq'«kfiJí;; y Aos úxnhHy, fU 
‘ vadfts h ír ito  en rrgi6.if U^míU y ■ 
i oecipitat'y easamoeíóg ¿«rebraL:
L a  h é 6 * l4 é  d é  ^^-^vaito^r
 ̂ -El mvUl&m «¿%igF̂ líó> m '
encueptriippítfscllsátíiO, f̂ájílíí.aiáo »gñr<>;-,
, ÚQ̂  Úoiom- ■
■ <Hô  pasó algüia tki®po ?.f?t fiebre.. - 
í ,S|ak«aa gs le k v sa fó íi« p ó sito .
' E l peist
Sevills.—Efi ®í golskrsüo civO se h m  
reunió tofíibitoritss do h a ? y  loa 
.'■ pailiiiá í̂os, pera tsííaw m  v.ígo? ei' f .ic*
. créío dd pan úqIco,''q1«a h  ̂ sHo
Ciimpii‘jt»íiíí«í!o'aón. '
 ̂ ' JlBAZ a S p A l^ ia l'
S*vUla.i'^g!.jil.»z daí d.ÍsL”tló .'de Sin  
Femando, 8«ñor T̂ ifĈ ro, ha-sM-o n oé-  
': brado jaez ©ipecitl p§?2í,'j;s lissírucdó-s® 
i. d«|pt;oéééo coix motivo'tí-ití Í£6er.ái'c de 
!aA;ütíjLéúcl«;. . , •:'
■'-  ̂ Físdg^i®^® ■ 
BMcdon».—En.' PüUcaráá 
g5 un formidable pedrisco, caysndo 
muchas piedras .tíeitam^do de huevos
■ dogafiiaa'. ■ :"':̂ .,:..'
> f^lfnaé’qh^ han qt^odtdo íotKdñio^^
te. <|estru|^s .̂ V,
>4^ |i<a».:»H b888Í9»O Í»S . :
■ l^éfencIs’.-^Btjo Sá 4ú
gobe)?nídÓreC ,̂£®uñl6 Is Juâ sa de S??b« 
sSstChclas, acoídáisdo go.iícltsr -'1'=* Q.v- 
Mé.no qua se fí|«! la t m  del tiig ? m  
44 p w its ,
E M élm m is i/á m  h m r m ^ m
’pArce1o:aá. "̂L6'¿ pas '̂Jí̂ íí-oí: de Bahi- 
!!cr,ŷ f?fa’o«.pu«!feías gffhíísr-
ssééifí-'SlíJ**!*̂  C0M'' tfí-i 
tof.gp.lil^vhfíl.ñSí'V piíí̂ -ío útj-A r̂ .« 
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Eü el tren de la% 12 y 35. nsarcharon « Ha- 
drld; el eapü&n de fragata don Jeté Laisa* 
letta, lo» marqueses de F^enteianta y lu be- 
Ha h)(a MalUde O&beza de Vaca.
. A Barcelona, el comerciante don José P£- 
iias y don Jüsqaln Soler.
A sa finca lias Llano* (Albacete), los msr* 
quesos de Lsrios y su hfjjo don José, quienes 
fueron despedidos por numerosas personas.
AOoruila, en cuyo nuerto embarcaré coa 
rumbo a Méjico, le bella tiple Rosarlo Soleri 
A Córdoba, el procurador don Manuel  ̂
Tru|iHo S;xlo'. y
A Alhema de Qí«müa, don Andrés Raml- f/, 
tez.
Ea el tren del medio dhi llegstQn de Ms* 
dríd, el fxgobfrnador civil da ^sta provin­
cia, don BsniíO de Castro y nuestro querido « 
«migo don Aegel Fértz Herrera, director del . 
Blanco Español de Crédito.
í>s Grana ííB. don Ignacio Merino, el pres* 
Mtero don RífRet*4 Pérez Cabezas y don Ra­
leó js Chsreyyíj, )efá laa oficinas de esta­
dio de vía y obras.
Dg AlrayrJri, don J«sn de Dios Rublo y 
Alcézár.
Ds ;iOnila, ?o» diputados provinciales don 
Francisco Pérez da la Oruz y don Adolfo 
H»lílado Janer; don Enrique Pet&rsífn Mm * 
*iOn« su d!st!f?guidla familia, y la bellísima 
aeñorlta Pisar Pries Gross.
Da Aigecirss, al fcbpgsdo del Estado don 
Sancko Rentero, »a distinguida espora doña 
EilsR Sohvifón y. lu beílíslsna sobrina Suga i 
plR Mosífero Soy virón 
De Aatiequéra, don Manuel Oebrera, don 
Fernando L&ffore y su esposa doña Carmen 
Jiménez Oojyclea y »u hijo Fernandlto.
De Oarrstracá, nuestro compañero en la 
iprensa, don Aíjtanlo Farnández Oómrz y su 
'dirífiiigujida esposn doña Concepción García 
^vHé*. das AníoniOíMuñor, aa^sposa doña 
Jiilts Eriales y su bella sobrina‘An!ta Br!a< 
le« dei Plisó; don Fráncls'o Pérez Bellido, 
su esposa y au bella hija Encaraeclón, su ao- 
©rlria Oarmen Vida, y dóíi Ffknctsco Fresiie- 
tdu, «a esposfc y fa »tftoir?ía Merís Agudo.
§
Después de hsber pajzdo allí una témpora 
q t aíendiináo el resífibledmteulio de su sa­
lud, regresó »yer diS AUinarín de Ja forre 
el llysírado profesor merc^nlil don José Al- 
. varRiía Orovetío
§
Nuestro que»!Jo amigo el íljstfedo farma­
céutico de esta espUa , dóá Bcc.IIIo Muñoz 
Desíoge,viene redblesidc^sto» díe* numero­
sos tcstl̂ jísonios del st̂ suíifnfento que ha proda 
cído en Má ngala pérdida ds su respetable 
padre.
Le rsfterarooa In expresión de nuestra más 
viva y ainesra casdoíoiuda.
Sa ha verificado el enlace mstrlmonfü do 
la bel a señorita Tr’nllsd Tló Hoyos, con 
nuestro períícubr a;aigo el apodtirado déla
casa de Ramón Mora y 0.‘‘ don Frenclrco 
Eulz Sárichez.
Fueron padrinos don José Tíó y su distin­
guida espora, fisáre* da ia novia, y íestigas 
don Francirco VíU ,r ¡o González, don Ra- 
móR A4or», don Oríajób̂ is Riiiz Sáachaz y don 
AntofJa Vivar.
El nuevo nssl'rtmo-nlo, ©5 qae dasestuos 
imicbn* fsííCiitades, salló con dfrecc’ón s S> 
vSllu. .
§
H«n r/gresado da una finca da! Rincón de 
!a VícIotIb, dorde pcíaran larga temperada, 
nuestro querido atnrgo el comsreiante expor 
tador de frutos don Federico Alvs y su dls- 
tlRguiiía familia.
■i
Bñ éüciíf Btrs £51 Má cga, scompifladods 
su dfsílrgiifda eaposs!. nuestro querido amigo 
y co'?re}?glor-a*'lo de Araequerg, don Gaspar 
díd Pozo, que viene a prebendar las corridas 
de «»>ro* que se celebrará j boy y mtiñah». 
S.-̂ SjB.vyen venidos
■ ^
En la Iglesia de San J«»a ha tenido lugar
el acío dí5 dar fsé agiiga beáüsmglea, ni b'jo, 
de naesiro qa.rMo erâ go don Emliiib 
de Palme, de! comesdo de es a olaz Impo­
niéndole eJ norobra de Esmón Emilio,
Com,o pfiilrfjjQs ectuaroa don Rrfae! de 
PaísKa, y eu represeatscíón da ésíe don Fran- 
claco ASmrgaerá, y )a scñaríiá María Luisa 
de Ir l'orre.
Lo3 fa'íítadoia pŝ î rpí» a la casa de los *s* 
flores de Pfilufg, donde fiiSfron obsequiados 
C0íi'|)&sta3, Heo-rg» y hsb'íR»».
Eáslftee en MSIega don Dl^n-slo Vergára 
rrP,®*’ Prootírtarro d . Ubada, con su dsstir gíiídíí eepps-:.̂  e h>jor.
n  i df.do a luz con fodfl f sl'cidsd un hermo­
so niño,la di«íÍ5?gíi da esnoia da nuestro ami­
go dí>s5 Leendríf Gae rrĵ  Gírcís.
N:je»t?a ¿fíhjrabííeRft.
' § •Ee iglesk dfcl Osrmujíi ha tenido lugar
la romc Je  dichos da ta bedíslnse señorita Ro­
sa Caev& Bsrreúquero y e? ^preciable joven 
doK Fernando Jí?íiiéj»ez Ru!z 
Act«or,3íí ic: tssr'̂ g jft ifv? s> ñores don SU* 
'vciKtre Oúévasí, dea Ju*é R ca y don Francis­
co B cerra.
yLa boda 36 '•’e^ificsíábrevoíneníe.
S« etscû 'r'írQ vfrinuo da gr^\-edsd dan 
KsiebaG Pértz Torres, txpresidente déla 
d* pad-e podtfco de don
Joro Torrts náv.c, '.XvOncejai da este Ayun- 
ÍSttftírío
Oon tal motivo h n venido a Málaga su* 
hijo» don R c»rdo y d ío Ramón Pérez Alce'á 
def ílánTo. íibaaPJa do le Audjeacla de Aiaís- 
r.» y iwz de Cáií¿,...r«85¿?ecíSvamanto. 
-Defód-.’s v^r.s aesoiRíaos la mrjorÍ4 del 
p*»Cseníp. ■ '
§
L’t dleUi gftida señaru doña Aaa Mariscal, 
psjü.ofe {̂ .ti dg.ío jíi(z da Coín don Pedro 
’i Pa’ofjíoqaa, ha do a ?iíz usa hermosa niña, 
y H^.-sírs e. heiabuess
, §Hsn regresado dü Córdoba li’? éstlmedos 
jóvene» don Enrique MoÜna y don Félix 6aV’ 
de  Gómez
■  ̂ '
H;i V3íiIdo de Huoh'1̂ , a pesar una tempo' 
rjrdío coa Sf03 tíos le» sf.ñores de López (ion 
Lulí ) dueños "leí bak nsrip Apolo, la bal'í*!- 
Usa gí-ñor'ía M'jyl na López, a quien envía- 
ito* ui ’ft.-e ri áj O’ rJ h\ bienvenida, deseáa* 
tíclí- gr̂ aíc r. siiatif.i,*, emre ROiOiro*.
P a r p e  ¿á Recreos del Círculo M ercantil
FíBmtst Msssiaitixa
Le Junta D’rr.cUvs de esta Saciedad, pone 
en cóaócfmísííto de los .señores socios que, 
niañsRs MIérccI ’s, 4 dei corriente, se celé- 
brará URB̂ gras! «Fiesta Aodeluzs» en el Par­
que de est- Oísfülí), d i 10 y 1,2'de U noche a 
2 de ia ra‘drwgnda, ?a ctfál *érá amenizada 
por un sexteto y Ja noínble Banda ntrniicípal 
que ejecuiarón e? seguiente prograira:
* A las diez y media, VítOi paso-doble, inter­
pretado por la Banda MunlcIpeL 
A las diez y tres cuarto, MI Arlequín, pol­
ka, Sexteto.
. A las dnco, Ei besar no es pecado, scchtls-
BsnJa munIciraL
A laa once y cs;a?to, Los minonea de Arle, 
quN, vals, S..xíeío.
A las onct! y iiicdfa, Mallorca, mazurca,
Biudjiamrildf.'»!,
A Ivs once y tres cuartos, Achí*, tchotlf,
,-Sextoto.
Alas doce, BJ Gato Mantés, paso dóble, 
Banda ffinnlclpal.
A fas doce y cuarto, Frascuelo, sevillana, 
Sexteto.
A las doce y media, ZüH. vals, Banda 
muttlcfpBl
A las doce y tras cuatto*. La canción de! 
olvido, paso doble, Sexteto
A iu una, Aguinaldo, schotis, Banda muiil-: 
cipal.
A Ea una y cuarto, Sncamuclón, polks. 
Sexteto ■
A,la usa y media, Dáuder, paiQ doble, 
Banda munlelpui.. . .
A lau*h y tres cuartos, Cüchsres, Sevilla- 
'Re-, Sexteto "
Notss: La Junta ruega encarecidamente a 
Isssefioras y soñorfías que, dado el carácter 
de esta fiesta, asistan a ella ataviadas a la 
andaluza. .
B* adeiaá* un vehemeñte deseo de nues­
tros consocios que la Directiva traslada 
respetuosamente s les señoritas que, at hon­
rarlos con su presencia, quIittaTi cónUlbulir 
al mayor cXplehdór de los baile* ahunclrdos 
anteriormente; se sirvan bailar las sevlUanas 
conviniendo de antemano les respectivas 
paréis».
Para esta fiesta regirán las mismas d1»p> 
siclonesy advertenClss que en bailes ante­
riores.
L« empresa de Tranvías ppna un servicio 
especial de coches has^a tas dos y media de 
la madrugada, hora, que saldrá el último 
coche d«i dtfido Parqué.
Marteí |
EL T L /  S
CoMañIa « a m a  m oM a át Stg«eí Marttlmos. de Trane^rta
. . . . r , .„ .  zMn, n ^M adrid ,—D ír ^ o r  Q em te: D,
üomldlio social:
y  d$ Valom .
 ̂ ______ Qallt dt Prbn, 5.-Ma<¡ ta.-ütreaw usreniK Albato Uandm.
E s ta  C om pañía tien e  c o n s titu id o  en  la  C aja  ¿ e p L I t o
ran tía  de-sus asegurados en  E spaña, en  ca lo re s  de l E s ta d o  esp añ o l. w ep
m áx im o  que au to riza  I j  le j-
S u o u ra a l mn illá la g á r '
Úakim ala Santa  Mma-la, 21. ~Dlr>aGtoa*3 Bon LaaoUa §Maa*tín\
■i.yAjyAyorrrTrÂ V/ALT i YA-vyA.Vja^:A3eÁ3aa»
En la entrada de calle d'« la Vicíorlá, y «n 
su proximlílBd al Munlo Nuevo, ha sentido 
ssB reales una plaga de rafíros, los cuales 
desde Tas primeras horás dé Ja tarde hasta 
bien entrada la noche, meiroiieaa por aque­
llos sitios, en acecho de poner en práeUca 
su* h&bilfdosas artes rateslles, con menosca­
bo de le seguridad y tranquilidad de aquel 
vecindario.
Gomo conaecusnola de la plaga ókb ánota- 
taos, no haCe muchos días practicaron un To­
bo a una pobre portera, fracturando ¡osla'; 
drone* la puerta de la morada dé la atndlda 
y nevándose caanto dé valor guardaba. "
A la üuéfla de un phesto hortalizas,' tam­
bién los ladrones, aprovechando un descui­
do de aquélla,se hpoderaren de-varias jaulas 
con canarios de algún va’or.
En honor a la brevedad omitimos más he 
chos rateriles que viene a probar que e> men­
cionado sltlv está materialmente en poder da 
una horda de hampones y gentes maleante, 
que hace ds todo pui,f 3 imposible poder vi­
vir por fiqueliós sUlos.
Por todo lo éxoáesío, espiramos que el se- 
flor Goberendor civil dafa les órdenes ocor- 
tunas a la policía, p^ra qse ésta de una bati­
da por aquéllos alredédóres'y lleve la trsn- 
qaílldEd a aquel veclndérlo, justamente alar­
mado por la repetición de tanta fechoría ra- 
teríl.
.......... ..... . ""V
Las oúrrídas
Para las magnífi:ías corridas qae 
han de celebrarse hoy y mañana en 
nuestro circo taurino, existe extraordi­
naria anioiadó o.
Ha venido a acrecentarla el resoran 
te triunfo alcanzado por Rafac’ Gó­
mez «Gallo» ea el Puerto da Santa 
María.
jS aquí estuviera igua l Esta frase 
pronuncian todos los aficionados ad­
miradores del gran torero, que se des­
pide de los públicos.
Nosotros creemos que el «Gallo» 
«cantará* ea Málaga y su canto ha de 
ser una de esas tardes de imborrable 
recuerdo que él sabe darnos.
Han adquirido localidades don F e r­
nando Bjrnaidez, d rn  Pedro García 
Reye», don Ms^nuel Rosado Clavero, 
don J a d  ato. Fernández don Alfredo 
G ard a  Sánchez don Francisco Sán­
chez, don Antonio Borréró, don ju án  
Delgcido Pino, don Amaro Duarte, 
don José Muñez y don Rafael Madro- 
fiero.
En él tren coiírco de la tarde llega­
ren los diestros Rodolfo Oaona .y Luis 
Freg con sus resoectiyas cuadrillas, y 
las de JpseUto y R afad  Góinez.
Estos vendí áa hoy éae l mixto.
Ea los dversos trenes Uci^aroa nu 
ineí OS09 .forasteros.
Jngli fe Proteedfg a la iafiada
Lt* cantidades abonadas por este organis­
mo provlucfal, correspondientes a! mes de 
Agosto, según Ubremiontos firmados ayer 
por fclSr- Qebsrnador civíl- residente del 
. alsmo han sido I»* sigalentei:'
Importe dsclen pere« da aipsrgbtia» entre 
gadssal Patícnato de Nuestra SfB.de la Vlc 
torla, con destino a lo* niño* pobres que asis­
ten a sus escuelas, 133 10 pesetas.
Id. de dos billetes del ferro carril para 
OuencR y gastos ds manutención dorante e! 
viaje de los niños J&aa y Fernando Fraile, 
pera ser reintegrados s su familia, 90 id.
A la viuda Natividad Bfevo,madre.de tres 
niños que aa encontia an en la mayor índí- 
gpuclc, COR domicilio en Postigos número 26, 
100 id.
Manutención darent* el me* de do* aiflos- 
recogidos por DiJore* Sigedo, mientras du­
ra la enfermedad de la tnadre de 'os m!s.^ós, 
encamada en el Hosplta?, 52 50 id.
A la Sociedad Gota de leche ocr fas facían 
cfss que costea la Junta, 375 50 Id 
A la Ssperfova de! Asilo de S«n Manuel,por 
ks comidas sumíais trajes en el Comedor de 
Caridad que sostiene «até entidad, 287 id.
Pensión a Manuela Ramos, abuela del rJño 
Eduardo Guijarro, T 50 id.
Al Asilo de Sasi Bartotoreé, por la esfands 
y manutención de ios niños huérfanos asila­
dos por le jauta. 4C6 25 id.
A! Aiíillo del Llmon&r, por Idem Idem, 180 
Idem.
Al Ídem San Manuel,por Idem Idsro, 90 id.
Al Idem San Juan de Dios (Goletíí). dO !d.
Al Idem Dssamparndcs (R'icogímíeuto noc 
turnc).,?40'd-
A* OoRUfcjo Saoeríor, cáots squa sf ña »
R. O de 23 de Febrero de 1915 con dcstmo 
a lo» Concursos de Pr«rn?os, 88 05 Id.
Ai personal de Secretaria y xesoreria, 
U’4 09 Id.
Súmalo pagado en Agosto, 2 234'80 id.
tÓPEZ HE1 MAM0 8
Los Leones.—Málaga
Oóseeheroa.—Exportadores de Vinos.— 
Fabneaotes de aguardientes 7 lioorea -  Ani> 
Mosoatel, Dulee y Seeo.—Gran vino £ina 
6an O,emente.
Alcoholes al por mayor para industrias y . 
automóvies.
Se admiten representantes eon buenas 
reíereBciaa.
H . L i n a p e s
de FRANCISCO BAEZA
En Vélea Málaga los señeras viajeros en- 
eontrarán eémedas y eonfertables habita- 
eienes eon luz eléctrica y timbre.
Cernedor de 1 .*, bonito jardin y servido 
a todos los trenes.
I MMBdíionoiB .
Dispapo y hui*to v
Federico Garrido López, se disponía la 
noche del .8 de Diciembre del ifto anterior, 
£ aprovechando un descuido, a soslraqr unA 
 ̂ puerta de cristales de Ja casa número 21 
de la calle de Alfonso XII dé esta caplt» , 
cuya realización fustró d  portero de la ,vi-
I  vienda.  ̂ '.Z .
I Caando era perseguido por guardias de I Seguridad, hizo un disparo, que a nadie 
f dió, pero él lo hizo con sus huesos cu la 
í cárcel*
 ̂ ei fiscal, en el acto del jálelo, modifi có 
sus conclusiones en el sentido de rebajar 
la pena a sds meses y un día de pnslón
eorreccional. .  ̂ ,
El defensor, Señor Conde, abogó por la
absoluciótf.
lu lelés ^uMpeitdradsS
Los demás señalados para ayer, fueron 




Alameda.- Estafa. — Procesadoi Juan 
Rnedá Martín.—Abogado, señor García 
Moreno.—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Sección segunda j
RSeinia. — Estafa, r -  Procesado, Diego 
Diaz Oómez.-—Abogado, señor González 
—Procurador, señor Rodríguez CafiqUero
calda u n í raujér de 4d afiof, llamada Jo ­
sefa Burgos Cano, rcsnititRdb coa la 
luxación dfil codo dereolio»
Recibió asistencíá facultatIvR eh la
Convocatoria do matrícula
I de pfonóatíco fi3cn0» grave.Oentro hispano mi-rrequí del Colegio Pericia! Mercantil de Máíiga.
Durante el raes actual ha quedado abier^ 
ta «matrícula gratuita» para cursar los «es­
tudios afficanistas» instituidos por este 
Centro y divididos en cursos, que com 
prenden las asignaturas de «Árabe vulgar 
teórico práctico (escritura y conversación 
mercantil)>, «Geografía física, política ,y 
comercial e historia del Mogreb» y «Expo­
sición de las costumbres y leyes civi<e8 y 
penales de Marruecos» (con práctica de 
redacción en árabe de documentos); con 
derecho al término de las mencionadas 
enseñanzas, a la adquisición del tita o de 
«Perito» en aquellos estudios.
A fin de recompensar la aplicación-de 
sus alumnos y estimular la labor de culta~ 
ra que difunde, h t establecido dicho Cen­
tro premios en metálico, que concederá en 
la proporción de dos por cada nao de los 
tres cursos, a los señores que » juicio del 
corresponúlente Tribunal, merezcan esa 
distinción.
Las inscripciones de matricula (que ha 
de hacerse de las tres íisignacuras, por 
cursos completos), de ocho y medie a hue­
ve y media (hsra oficial) de la noche en 
días laborables; pueden hacerse eit la .Se­
cretaria de este Centro, en la Aiameds 
Principal, número 11 (Cámara de Oo- 
mercio).
Málaga 1.® de Septiembre de 1918.—El 
Secretarlo, Federico F*zlo.
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maé'hs traasversaí e&yó si agua 
el obrero José Mofcao Molina.
Le reccgleroA varias perso&is, Coa- 
daciéudOiO a la caaa de socorro íntfie- 
diaca, dosde le iprecizros enfriamiento 
por iomsraióa.
fii Hoitpital Civil.
Por agéotee de ía «uterídjd fué iiyer 
detenido eJagr.j8Sdo tn  íoscalabozoi 
de ía prevsBcióo, t i  tonisdcr Federico 
Jímé :cz Go^zá‘?z.
Axie í« gaerdid civil á« Poaiecte se 
ha pítihiitado el veciso del barrio ds 
Haeíin, Afitotiio Santero Cuervo, de- 
fiüsciando que a su e«poif Raaad¿’ Mu- 
ftez Tíarco, te hsbfsa austraido sMenta 
pefétfff que tenia ahnrrídif, 00 acíp'5- 
i’hcitdode cadis e» matrimonio pé?]a- 
dlcado.
La guardia elvii practica dilfgehcisa
Eu la cata ds aocorro de la barriada 
de El Palo ftié curada ayer la alfit de 4 
año* Asesnsfós S«ntot Nsvs?, que pre-
|««ntah? quí^Wiídar^^ de pr'moro y gg- 
gásdo grado es el brs z>5 zqulcrdo. Ei 
prooóitico t i  leserv^do.
Sé produjo Lss quemaduraa c:.p,u«!- 
«feati", rs. su ábmiddo.
Ha* ásdósfe . ?ctie Autonlo 2éf t z  
M tñjz , ck 6i S L'-íi N076dadeji,prígea - 
citadlo cíeitp'^ ' u;o, c ty ó d a u a  ban­
co, produeiénüu u a i herida leve ea 
ía tíéo  derec' .
Le Cataron los individuog de la Orua 
Rojg de férvicio en dicho Saló';.
El educisdo de te bsnd i de múfica 
del regláiíeado de Botbós, Fébricisno 
Sáachez Raitigtirz, sosnücató que du- 
raaic cu eatencte e.u Antequers, le hsn 
»uiítfeido *de üSfe faabittción que ti«x£ 
»Tfs:aátda en te egiie de Huerto de 
Mosjar, para trabsfer, claco kfloi de 
cuerdas metáüoss de piano y  uncí bo- 
taa.
Sospecha de na tal Aí¿nafl, conoci­
do por Magaña.
Ei Tifo  ̂ de !e euafrsido asciende a 
509 pesetas.
K stida s de l& ntefae
Escriben de S«n Sebastián que en con­
ferencia celebrada entre los señores Maura 
y González Besada acerca del proyecto de 
ley sobre exíceiones municipales, manifes­
tó el presidente del Consejo que espera qne 
se aprobará tan pronto como se abran las 
Cortes; pero que entre tanto se publicará 
un reai decreto autorizando a' los Aya ata­
mientos para crear on arbitrio sobre los 
vinos
Es un medio indirecto de tender al res- 
tablcdmlento del impuesto de consnmos, 
si bien encubiertamente, pues el Gobierno 
no se atreve a gravar todos los artículos, 
reconociendo que las circunstancias no 
son las más apropiadas para ello.
Hoy Martes, de 10 a IS de la noche, 
asistirá a la Alameda Principal la Banda 
Municipal de música, donde ejscatará an 
escogido programa, haciendo asi mas 
agradable en esta la estancia de laa perso­
nas que visiten aaestra ciudad con motivo 
de tes corridas de toros anunciadas.
Nuestro querido amigo y correligiona­
rio den Pedro Gómez Chaíx ha renuncia­
do el cargo de vocal de la Cámara de Co 
mercio que la Mesa de la corporación, en 
defecto de candidatos elegidos o proclama­
dos por el llamado aiticuto 29, tuvo a bien 
conferiré.
He aquí los servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito de ia Merced 
durante el mes de Agosto último:
Vacunados, 24
Asistencias argentes, 61.
Carados de primera intención, 205.
Ciinica Dental, 134.
Oon salta pública, 693.
Asistidos en sus domicilios, 245.




L i veoina del término de Ganein, Ana 
Xiiria Sánchez, habitante en una choza lla­
mada <L« Oantral», salió al campo, dejan­
do en el interior de la vivienda a sn oouve- 
eino Antonio Moreno Loque, para qne du­
rante sn ausencia onidara de la misma.
Y cuál no seria la sorpresa de Ana a sn 
regreso, al eneontear la ohoza pasto de las 
llamas.
Como ánlco zccnrso oomenzé a gritar, 
aonúiendo varios campesinos, quienes sal­
varon casi iodos los muebles de la humilde 
cas* incendiada, personándose más tarde 
la guardia civil, ante la onal manifestó Ana, 
lo que queda ya dicho, añadiendo que al re­
gistrar uno de los baúles salvados del fuego 
había notado ia falta de 470 pesetas que te­
nia guardadas en el mueble, producto de 
tu trabajo como lavandera.
La guardia eivil, detuvo a Antonio More­
no, como presunta autor del incendia 7 
hurto.
Todos los trabajos qua se hicieron para 
la extinción de! fuego, resultaren inútiles, 
quedando te pobre vivienda reducidla ce- 
nins.
Don Jallo Sepúíveda Ha cesado en el cargo 
de Bseestro director de la escuela de hoate.
^  ^EIcampesino Juan Lorente Pérez, de 88 |  Se arrienda la oasa^e^a^hw im S «El 
nO a s  vnitffiixii iiuBifiTO 17, ta ino  u s t  ^  anos, se encontraba anteanoche en el kilo* ^  Vigía».—Informarán en la misiqa.
No es probable un cambio Importante d«i |  
ttempo por nuestras costas.
Kan regresndo de Cádiz, a donde teero» 
oBira récluír a nn presunto loco en el Hispí- 
telh^íjSin Osrlos, lo# marinero* de esta Oo- 
niBRdá<;í̂ a Luis Lepe Luque y Manuel Posti­
go Oerel. .̂,  ̂ ■ ^  ^
En la Oow^úoncla de Harten se ha Iñs*- 
alptoipara di^^íarse â  te navegación, el 
llcenctedo del ej^efto Lhl* Safz Prieto.
El juzgado de M^Jna P«ra 
Ilgendas, a don GuíJteriwp Hoyano y a don 
Francisco Ortega Martfj^eaj. 
^ '|Koi»Miastww«ss»wp!sgj^^ ^
!ík «i®t«0'pifia.
juzgada de ia At\)^cda 
Nacimientos.—Francisco González Prieto
^ Séfand^eí^—Franciscp 'Mtedo Nnadln, 
Antont¿\ Sepúíveda Morenpu\Natalte Kúñez
Núñez Só^v4 Vcrhéí?
N .c Í o Í . n t f . . - K S ‘*®:‘
y Franciscfi Pérez Sánche%- _______
BOl^®@RSaB3KroS^
i  Z  I I  P  A  l
BD^SA, 14
Se traspasa o alquila 
-i acreiitado
metro 112 de la linea férrea de BobadiUa a 
Algeoiras, rebuscando leña para encender 
nna fogata y pasar la noche al raso, cuan­
do tuvo la desgracia de caerse, desde una 
tiinthera de ouatrp metros de altura. ^
Lerente quedó tendido en tierra, sin po­
der incorporarse, viéndolo ya de madruga­
da en tal situación una pareja de la guar­
dia civil, que sin pérdida de momento pro­
cedió a conducir al herido al pueblo de 
Cortes de la Frontera, donde el médico titu­
lar le apreció nna extensa oontusién en la 
cara, desarticulación de los hñeSos dé las 
manos y diferentes lesiones leves en diversas 
partes del cuerpo.
En tes inmediaotones de Cuevas Bajas 
ha sido oapturade el vecino Manuel Bene- 
gás Martos, de 40 años, por complicidad 
en nn homicidio perpetrado en aquella lo* 
eslidad.
r Ana Maoias Mena, vecina del término de 
Benthavis, al hallábase subida en una hi­
guera recogiendo el fruto y como perdiera 
pie, sufrió una caida desde lo alto del árbol, 
que le hizo perder el sentido.
Conducida por unos campesinos a jpre- 
senoia del méáíQO titular de la Colonia de 
. San Pedro Alcántara, éste asistió a Ana de 
fuerte ataque cerebral y de una herida con­
tusa en la cabeza, oertáieando su estado de 
grave.
fi Del hecho se dió cuenta al juzgado ins- 
£ tructor del partido.
9 BÍBg«eiéD do Hafiiiondo
For diferentes conceptos ingrcs||ron ayer 
en esta Tesorería de Hecienda, ^6,951*36 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 5 pesetas don Antonio 
Martin SAbotIdo, para garantir la contrata 
del aprovechamiento de leña del monte de­
nominado, «Pin sr»r término municipal de 
Yunqnera.
Hoy percibirtán en la Tesorería dé Haden' 
da los haberes del mes de Agosto último, los 
Individuos de clases pasivas y retirados por 
Guerra y Usrtea que cobran por si.
La Administración de Contribuciones há 
aprobado ppra el año actual los padrones de 
cédulas personales oe los pueblos de Alhau- 
rín de 1a Torre y Atmargen.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjndics.de la subasta de aprovecha­
miento de esparto del monte denomlcado 
«Tlner SIerra Bermeja», término municipal 
de Casaras, a favor de don Alonso Vargas 
Jiménez.
Por el mteiflterlo de la Guerra , bán sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Marceilno Ortega Macazoga, teniente 
coronel de caballería, 487 50 pésalas.
Stuforteno Sánchez Gserra, carabinero, 
3S 02 pesetas
Antonio Saez Moreno, guardia civil, 38 02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las afgulentes pf̂ n- 
síones.
Doña Haría Giorla y doña Harte del Rodo 
Rodríguez Lozadn, huérfanas del comandnn' 
te don Manuel Rodríguez Gutiérrez, 1 125 
pesetas.
Doña Matis délosDoUres UatfUa Hucar, 
viuda del capitón don Manuel Morano Mon- 
forte, 625 pesetas.
^Ayer fueron pagada* en la Tesorería de 
Hsc'enda, por diferentes conceptos, pesetas
326.551 50,
El alcalde de Antequera solicita remisión 
del titulo de llcenctedo en Medicina y Olrn- 
gia de don Antonio Gallardo, residente en 
aquelíe dudad.
Se h3 posesionado dé la escuela de niños 
de Humilladero, el maestro don José Mos­
tazo
El jefe de la Sección administrativa de 
Grabada remite al de esta provincia certifi­
cación de descuento del maestro don José 
Rames Oerreznelo.
M C & T E
En te fábrica ̂ petróleo «La Conoepoi^a 
se alquiia, entre olios, un deposito de oabir 
da de 42 000 arroba\\, que por sn gran ca ­
pacidad tiene te vontitia helarse el líqui­
do en invierno. V  . ,  , ««
Tiene te vía férrea ¿te Andáiaces y Ku- 
bnrbaues, así como grá^des patrios para fae­
nas y almacenes para vtwjas.
Para su ajuste, escritor" ^
Báenz, Somera, 8, pral. 
ftlig,*, " ..!»*ggggggggg^^
iHformaeióR «omi aíál
'  ̂ /LAS PASAS '
 ̂ \  , Nota Ae prectos\
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Reviso* I . .
Medios revlsos. . . 
Aseado*. . • - - 
Corriente* . - ‘ » • 
Escombros.; . • -
AMENIDADES
hDitre conferenciantes:





•—Peor todavía. jSe quedó en casal
P a P i l  i n d u s t p l a s
8e arriendan sebre 1(X) caballo* de fuerza 
hidráulica, en te estación de «Las Melliza*» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o árriendan tmá hacienda 
eon precioso hotel de lujo a tres l^^iActios 
de Mátejga, conocida por te «Virreina Alta», 
eon servioioB de luz eléctrica, aguas pota­
bles, retretes de cisterna, cuarto de bañeái 
oon bonito jard^^y vistas magnificas. '¡
Tiene aparte qasa, d^ .labor y Cochée nú®* 
vá, indepondlente¿. i
Y un solar sitnado en te calle Martínez
Campos y Muelle de Heredia, con 9$0 me­
tros cuadrados. \  X a _
Para informes, Ásevítorio, de den."Jaliáii 
Báenz, Calle Madre númesQ 2.W ¡nWHBBWWjiWt WW
Aguas de Mdratahx
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PéplimittMm
DHFOBITO OHNTljteL
DttpiswiiKs» 4 .  -  f S K ím m
DEPOSITO EN MALAGA
. y  PEtL 'D SeiLp,-»
MmgimaÍÉiasBiaa
TEATRO TITAL AZA 
Gran compañin de zarzuela, opereta y 
devill de Ramón P .ña.
Funciones para hoy:  ̂ ■.%
A las nueve, «La Cartujana» y «Sfírra ' 
Morena» (estreno).
A las diez y tres cuartos, «El acombro dü̂  
Damasco» y «Meñ&nlta de San Juan» 
Precios.—Véanse programas
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos grandes seccloncsp^ 
de varietés a l&s nueve y media y diez y « 
tres cuartea, en lasqué tomfirón parte notar 
bies número*.
Butaca, l'OQ peseta.—General, o'20. " .
. SSÍSIS PASCDALiN^ t$é
m  «olor de Hálagn—Alameda de Earj 
(junto al Banco de España).—Hoy « ,, 
continua de 5 a !2 de le noche. Qraid#:? 
tstr  ̂ noa. Los Domingos y días festivo* ftelV, 
a«óR frostiaus do  ̂ .te tarda a 12 da te
Ür-Lluee, 0̂ 30 «éutiüiOR '-Ĝ t,:wür«L 
gawagel. 0*1»̂ _______ ^
i-.-Xtó
1
